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HALEIWA HOTEL 
UNSURPASSED  O U T-O F-TO W N  HOTEL
L o c a t e d  o n  W a i a l u a  B a y
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 4 . 0 0  p e r  d a y  a n d  -up.P. O. Haleiwa
Glass bottom 
boat to Submarine 
Garden
PHOTOGRAPH EKШли. sMtttne» tm
Silva’s
Tog'g'ery
Lim ited 
TH E HOME 
—of— 
QUALITY
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL  
W ORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N o. 145 S King St. P . O . Box 75
HENRY H. WILLIAMS,
FU NERAL DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P e rfec t Em balm ­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
Tbe Renouard T raining School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S tate  of New York.
1374 Nuuanu Ave C orner of Vineyard 
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King stieet, telephone 2255
J. M. W H IT N E Y , M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
T. J .  K IN G , M anager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
D ealers in
HAY AND A LL  K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PR IC ES
Island orders promptly attended to 
P. 0 . Box 425 Phone 412] 
HONOLULU.
MOPP’S
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
185 KING S T .A. W A TERHO USE................... P residentH. T. H A Y SELD EN ___ V ice-President
J . O. YOUNG............................T reasurer
P. T. P . W A TERHO USE___ Secretary
T H E  W A T E R H O U SE  CO., 
LTD .
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
Alexander Young Building.
ALLEN  & RO BINSON , LTD . 
• LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf.
C. J. DA Y  &  CO.
3441 F o rt S tree t 
Im porters and D ealers in 
GROCERIES, P R O V IS IO N , 3TC. 
F inest K ona Coffee always On hand. 
Agent fo r K urreuw atte  Tea. 
NEW  PH ON E 1529
TOM SHARP
THE PA IN TER.
House Painting , P aper H anging, G rain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
H. M. VO N HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMLSSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”E. 0.  HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G l a s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  f u l l  lin e  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d - f a m e d  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a so lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  I n c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l i e s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  sto ck .
Corner King and Fort StreetsN O O K  O N  CO.
1 6 3  S .  K i n g  S t . ,  n e a r  B i s h o p  St. 
A R M Y  A N D  N A V Y  T A I L O R S  
M i l i t a r y  Uniforms, Civilian Suits 
C l o t h e s  Cleaned and R e p a ir e d  
Satisfaction G u a r a n te e d
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  3 arra:cks
H a w a i i a n  C h u r c h  C h r o n i c l e
Ъгѵоігй  to  th e  I n ierzztz  o f (Sbureb Ш овк in  “H a w a ii
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ThbRt. Rew  H en r y  B o n d  R e s t a r ic k ,  -  Editor-in-Chie 
[ y ,  Jordan, -  -  -  Collector and Asenl
T H E  H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E  is pub- 
Ithtd once in each month. The subscription price has 
ten reduced to $1 per year. Remitances, orders to r ad - 
rertising space, or other business communications should 
К sent to the Editor and Publisher, Honolulu, Т. H.
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CHUBCH CALENDAR.
Jan. 18—2d Sunday a f te r  Epiphany. (Green.) 
“ 25—Conversion of St. Paul.
3d Sunday a fte r  Epiphany. (W hite.) 
Feb. 1—Septuagesima Sunday. (V iolet.)
“ 2—Purification В. V. М.. (W hite.)
“ 8—Sexagesima Sunday. (Violet.)
“ 15—Quinquagesima Sunday. (Violet.)
" 18—Ash W ednesday. (Violet.)
" 22—1st Sunday in Lent. (V iolet.)
" 24—S. S. M atthias. (Bed.)
" 25—Ember Day. (Violet.)
“ 27—Ember Day. (East.)
“ , 28—Ember Day. (Fast.)
“ 29—2nd Sunday in Lent. (V iolet.) 
O + O + O + O + O
FORM O F  B E Q U E S T  O R  D E V I S E .
I give, d e v is e  a n d  b e q u e a th  t o  “ T h e  
Protestant E p is c o p a l  C h u r c h  in  t h e  H a -  
гаіац I s la n d s ,”' a  C o r p o r a t io n ,  th e
simi of  ---------------------------- , to  b e  u s e d  f o r
(Fere state th e  o b j e c t  o f  t h e  g i f t  i f  i t  is  
for a sp ec ific  p u r p o s e  s u c h  a s  I o la n i  
School, S t. A n d r e w ’s  P r io r y ,  t h e  C lu e t t  
House, S t. M a r y ’s  M is s io n ,  S t .  M a r k ’s 
•'Hssion, C h u r c h  E x t e n s i o n ,  E n d o w m e n t  
of the E p is c o p a te , E t c . )
Remember th e  C h u rc h  in  y o u r  w ills  
jpd assist in  s e t t in g  its  w o rk  o n  a  
“fin and la s tin g  basis .
O + O + O + O + O
Re t u r n s  f r o m  t h e  c a m p a i g n
ад0\Ѵ  S O M E  A M A Z I N G  R E S U L T S
^Щіѵапга Diocese ioo  Per Cent 
vvcrsiibscribed; Som e Parishes  500 
v. Per Cent Over the Top.
.Rev? e v id e n c e s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t io n  
j, “e Church w r o u g h t  b y  t h e  s p ir i t  o f  th e  
‘ atlon'W id e  C a m p a ig n , a r e  b e in g  r e -  
r(*ed d a ily  a t  N a t io n a l  H e a d q u a r te r s ,  
./«Port a f t e r  r e p o r t  is  r e c e iv e d  o n  th e  
Sults o f  th e  “ M o b i l i z a t io n  D a y .”
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E v id e n c e s ,  t o o ,  a r e  n o te d  t h a t  in  s o m e  
d is t r ic t s  t h e  c a m p a ig n  w e n t  t h r o u g h  
. /w ith o u t  t h e  w h o le - h e a r t e d  a n d  e n t h u s i ­
a s t i c  f o r c e  w h ic h  c h a r a c t e r iz e d  i t  in  
o t h e r s .  A n d  in  m a n y  o f  t h e  d io c e s e s ,  
I e v e n  p a r t ia l  r e t u r n s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
a v a i la b le .
B u t  w i t h  p r o s p e c t s  in  t h e  D i o c e s e  o f  
P e n n s y lv a n ia  in d ic a t in g  a  p o s s ib le  $ 3 ,-  
000,000 o r  100 p e r  c e n t  o v e r s u b s c r ip t io n ,  
a n d  in  t h e  D i o c e s e  o f  S o u t h e r n  V ir g in ia ,  
f r o m  $ 8 0 0 ,0 0 0  t o  $ 1,000,000, i t  s e e m s  
p la in  t h a t  t h e  C h u r c h  h a s  p r o v e d ,  in  c e r ­
ta in  q u a r te r s ,  w h a t  i t  c a n  d o , a n d  h a s  
s e t  a  s t a n d a r d  b y  w h ic h  e v e r y  p a r t  o f  it  
w i l l  b e  m e a s u r e d .
T h u s  fa r ,  a c c o r d in g  t o  t h e  p a r t ia l  r e ­
t u r n s  r e c e iv e d  a t  t h e  c a m p a ig n  h e a d q u a r ­
t e r s ,  t h e  f u l l e s t  r e p o r t s ,  a s  w e l l  a s  th e  
g r e a t e s t  v i c t o r i e s  h a v e  c o m e  f r o m  th e  
T h ir d  a n d  F o u r t h  P r o v in c e s .
F r o m  P h i la d e lp h ia ,  w h ic h  r e p o r t e d  th e  
$ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  p r o s p e c t  f o r  t h e  D io c e s e  o f  
P e n n s y lv a n ia ,  c o m e s  th e  s t a t e m e n t  th a t  
o n e  P h i la d e lp h ia  c h u r c h  s u b s c r ib e d  
$ 1 0 4 ,0 0 0 ,  w h i l e  t w o  m e m b e r s  o f  a n o th e r  
p le d g e d  $ 2 2 ,0 0 0  a  y e a r .  T h e  D io c e s e  o f  
S o u t h e r n  V ir g in ia ,  w i t h  a  q u o ta  o f  $ 6 7 0 ,-  
000 h a d  o f f ic ia l ly  r e p o r t e d  p le d g e s  in  
e x c e s s  o f  $ 6 0 0 , (ХЮ w it h  o v e r s u b s c r ip t io n  
a n  a b s o lu t e  c e r t a in ty ,  a n d  p o s s ib i l i t i e s  o f  
f r o m  $ 2 0 0 ,0 0 0  to  $ 4 0 0 ,0 0 0  a s  a  m a r g in .
T h e  D io c e s e  o f  B e t h le h e m  r e p o r te d  
t h a t  p a r t ia l  r e t u r n s  s h o w e d  a  t o ta l  o f  
$ 8 3 ,0 3 4  s u b s c r ip t io n s ,  a n d  s u b m it t e d  a  
d e t a i le d  a n a ly s i s  o f  p a r i s h  s t a t e m e n t s  
s h o w in g  in c r e a s e s  a v e r a g in g  100 p e r  c e n t  
o v e r  la s t  y e a r s ’ c o n t r ib u t io n  f o r  p a r is h  
s u p p o r t ,  a n d  5 0 0  p e r  c e n t  o v e r  f o r m e r  
c o n t r ib u t io n s  to  m is s io n s .
I n  t h e  D io c e s e  o f  V ir g in ia ,  $ 2 7 0 ,0 0 0  
w a s  p le d g e d  y e a r ly  in  1 7 0  p a r is h e s ,  a n d  
in c o m p le t e  r e t u r n s  f r o m  8 4  p a r is h e s  
s h o w e d  $ 1 6 4 ,0 0 0 ,  w i t h  6 3  o f  t h e m  a l­
r e a d y  o v e r s u b s c r ib e d  a n d  s t i l l  g o in g .  
W o r d  th a t  t h e  D i o c e s e  o f  W e s t  V ir g in ia  
is  a s s u r e d  o f  m e e t in g ,  i f  n o t  o v e r s u b ­
s c r ib in g  i t s  q u o ta  c a m e  e a r ly  t h i s  w e e k .  
G e o r g e  C . T h o m a s  o f  t h e  J o in t  C o m ­
m is s io n  o n  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n ,  
r e p o r t e d  f r o m  B a l t im o r e  f o r  t h e  D io c e s e  
o f  M a r y la n d  t h a t  2 5  p a r i s h e s  a lr e a d y  h a d  
g o n e  o v e r  th e  to p , a n d  th a t  s e v e r a l  w e e k s  
w o u ld  b e  r e q u ir e d  to  r e a c h  f in a l  t o ta l s  
fo r  t h e  d io c e s e .
I n  t h e  D io c e s e  o f  H a r r i s b u r g ,  r e tu r n s  
w e r e  c o m in g  in  s lo w ly ,  w i t h  n o  in d ic a ­
t io n  a s  y e t  o f  t h e  r e s u lt .
T h e  D io c e s a n  C a m p a ig n  C o m m it te e  
f o r  N o r t h  C a r o l in a  w ir e d  t h a t  t h e
No. 8
q u o ta  o f  $ 4 3 ,0 0 0  f o r  g e n e r a l  w o r k  h a d  
b e e n  r a is e d  a n d  t h e  d io c e s a n  a p p o r t io n ­
m e n t  a s  w e l l .  G r e a t ly  r e n e w e d  in te r e s t ,  
i t  r e p o r te d ,  i s  b e in g  s h o w n  in  s p ir i t u a l  
a f fa ir s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c a m p a ig n , a n d  
s u b s ta n t ia l  in c r e a s e s  h a v e  b e e n  m a d e  in  
t h e  s a la r ie s  o f  p r a c t ic a l ly  a l l  t h e  c le r g y .
F r o m  t h e  D i o c e s e  o f  S o u t h  C a r o l in a  
c a m e  t h e  r e p o r t . t h a t  $ 1 0 8 ,0 0 0  o f  t h e  
$ 1 6 0 ,0 0 0  q u o ta  w a s  r a is e d , a n d  t h a t  51  
m o r e  p a r is h e s ,  in c lu d in g  s o m e  o f  t h e  
la r g e s t ,  w e r e  s t i l l  to  b e  h e a r d  f r o m . P a r ­
i s h e s  r e p o r t in g  b y  w ir e  a n d  t e le p h o n e  
in  t h e  D i o c e s e  o f  E a s t  C a r o l in a  s h o w e d  
q u o ta s  r a is e d  in  a ll  c a s e s ,  a n d  in  m a n y ,  
o v e r s u b s c r ib e d .
W o r d  c a m e  f r o m  A t la n t a  th a t  t h e  d io ­
c e s e  w a s  c e r t a in  o f  i t s  q u o ta .  T h e  c a n ­
v a s s  t h e r e  w a s  c o n d u c te d  in  a  t e r r if ic  
s to r m . T h e  c a t h e d r a l  in  A t la n t a  w e n t  
o v e r  t h e  to p . C h r is t  C h u r c h , in  M a c o n ,  
o v e r s u b s c r ib e d  b y  5 0  p e r  c e n t ,  a n d  S t .  
M a r k ’s  in  L a  G r a n g e  t r e b le d  i t s  q u o ta  
a n d  q u a d r u p le d  in  g i v i n g  f o r  p a r is h  
s u p p o r t .
L .a te  n e w s  f r o m  t h e  D io c e s e  o f  K e n ­
t u c k y  s t a t e d  t h a t  r e p o r t s  w e r e  s t i l l  in ­
c o m p le te  b u t  t h a t  i t  w a s  b e l ie v e d  t h e  
d io c e s e  w o u ld  a p p r o x im a t e  i t s  $ 86,000 
q u o ta .  T w o  p a r is h e s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  
D io c e s e  o f  T e n n e s s e e .:  C a lv a r y  C h u r c h ,  
M e m p h is ,  - o v e r s u b s c r ib e d  b y  $ 2 3 ,0 0 0  
w it h  m o r e  c o m in g , a n d  T r in i t y  C h u r c h ,  
C la r k s v i l le ,  r e p o r t e d  o v e r  t h e  to p .
F r o m  t h e  F ir s t  P r o v in c e ,  S t .  J a m e s  
C h u r c h , D a n b u r y ,  C o n n e c t ic u t ,  r e p o r t e d  
100 p e r  c e n t  in c r e a s e  o v e r  p r e v io u s  g i v ­
in g ,  a s  a  c e r t a in ty ,  a n d  200 p e r  c e n t  a s  a  
p r o b a b il it y .  T h e  D i o c e s e  o f  C e n tr a l  
N e w  Y o r k  r e p o r t e d  m e a g e r  r e tu r n s ,  
r a n g in g  f r o m  3 0  p e r  c e n t  o f  q u o ta  to  
o v e r s u b s c r ip t io n s ,  a n d  c a n v a s s e r s  s t i l l  a t  
w o r k .  S t .  J a m e s  t h e  L e s s ,  S c a r s d a le ,  
N .  Y . ,  r e p o r t e d  5 0 0  p e r  c e n t  in c r e a s e  in  
g i v i n g  f o r  m is s io n s  a n d  100 p e r  c e n t  f o r  
p a r is h  s u p p o r t .
I n  t h e  D io c e s e  o f  C h ic a g o  m a n y  p a r ­
i s h e s  t o o k  a ll  la s t  w e e k  f o r  t h e  c a n v a s s  
a n d  r e p o r t s  w e r e  c o m in g  in  s lo w ly .  A l l  
t h e  s m a l le r  p a r is h e s ,  h o w e v e r ,  h a d  r e ­
p o r t e d  m e e t in g  t h e ir  q u o ta ,  w i t h  a  n u m ­
b e r  o f  o v e r s u b s c r ip t io n s .  S im i la r  c o n d i­
t io n s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  t h e  D i o c e s e  o f  
I n d ia n a p o l i s .  S t .  M a t t h e w ’s  C h u r c h  a n d  
C h r is t  C h u r c h  in  I n d ia n a p o l i s ,  S t .  P a u l ’s  
in  N e w  A lb a n y  a n d  S t .  P a u l ’s  in  C o lu m ­
b u s  h a d  a lr e a d y  r e p o r t e d  o v e r s u b s c r ip ­
t io n s ,  a n d  S t .  P a u l ’s  in  A n d e r s o n  w a s  a l ­
r e a d y  c e r t a in  o f  s u c c e s s .
F r o m  S t .  L o u i s  c a m e  w o r d  t h a t  M i s ­
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s o u r i  w i l l  t a k e  i t s  q u o ta  in  f u l l .  O n e  
m is s io n ,  w i t h  a  h a n d f u l  o f  c o m m u n i­
c a n t s ,  w h ic h  h a d  b e e n  d i s o r g a n iz e d  f o r  
t w o  y e a r s ,  w a s  r a l l ie d  b y  t h e  c a m p a ig n  
a n d  p le d g e d  $ 2 6 6  f o r  p a r is h  s u p p o r t ,  $ 5 2  
a  y e a r  f o r  t h e  c a m p a ig n  a n d  $ 8 5 .6 0  f o r  
S u n d a y  S c h o o l  w o r k , a n d  t w o - t h ir d s  o f  
i t s  c o m m u n ic a n t s  w e r e  s t i l l  t o  b e  h e a r d  
f r o m . S t .  S t e p h e n ’s  M is s io n ,  in  S t .  
L o u is ,  o v e r s u b s c r ib e d  i t s  $ 1 ,3 0 0  b y  
$ 3 0 0 ,  a n d  i t s  r e t u r n s  w e r e  s t i l l  in c o m ­
p le t e .  N i n e t y  p e o p le  o f  o n e  p a r is h  o v e r ­
s u b s c r ib e d  i t s  q u o ta ,  p le d g in g  $ 10,000. 
S t .  P e t e r ’s  C h u r c h , w i t h  a  q u o ta  o f  $ 2 4 , -  
6 6 0 , p le d g e d  a  r o u n d  $ 2 5 ,0 0 0 .
T w e n t y - f iv e  p a r i s h e s  o f  t h e  4 1  in  th e  
D io c e s e  o f  O r e g o n  s h o w e d  in c o m p le t e  r e ­
t u r n s  o f  $ 7 5 ,4 2 8  p le d g e d  o n  a  q u o ta  o f  
$ 2 3 8 ,0 0 0 .
О Ф О ^ О ^ О ^ О
D I O C E S A N  C O M M I T T E E  O F  T H E  
N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N .
T h e  D i o c e s a n  C o m m i t t e e  i s  o r g a n ­
i z e d  a n d  h a s  h e ld  i t s  f i r s t  m e e t i n g .  E v ­
e r y  d e t a i l  o f  t h e  C a m p a ig n  i s  b e i n g  
c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  u t m o s t  c a r e .  T h i s  
i s  m o s t  i m p o r t a n t — f o r  t h e  r e v i e w  o f  
f a c t s  w h i c h  t h i s  c a m p a i g n  i n a u g u r a t e s  
i s  t h e  s u r v e y  o f  a  w a r ,  in  o r d e r  t h a t  a  
n e w  a d v a n c e  in  p o w e r  l ,m a y  b e  s e ­
c u r e d  f o r  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  A r m y  o f  G o d .
T h e  w o r l d ’s  g r e a t e s t  p u r p o s e  n o w  
s h o u l d  b e — t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
K i n g d o m  o f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r is t .  
N e v e r  b e f o r e  w a s  t h e r e  a  t i m e  w h e n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  
C h r i s t  w a s  s o  n e e d e d  in  t h e  w o r ld .  
S t a t e s m e n ,  p h i l o s o p h e r s  a n d  s e e r s  o f  
a l l  n a t i o n s  a n d  r a c e s  h a v e  f a i l e d  t o  
s o l v e  t h e  p r o b le m  o f  t h e  w o r l d ’s  f u ­
t u r e .  T h e  g r e a t  w a r  h a s  l e f t  t h e  w o r l d  
b l e e d i n g  a n d  s t u n n e d .  N o  s c h e m e  o f  
l a s t i n g  r e a d j u s t m e n t  s e e m s  p o s s i b l e  
u n l e s s  i t  m e a s u r e s  w i t h  p l a n s  o f  J e s u s  
C h r is t .
A m e r i c a  h e a r d  t h e  c a l l  a n d  a r o s e  a s  
a  m a n  t o  s e r v e  t h e  c o l o r s .  O u r  c o u n ­
t r y  d id  i t s  f u l l  p a r t  in  t h e  w a r ,  a n d  t h e  
E p i s c o p a l  C h u r c h  w i l l  d o  i t s  f u l l  p a r t  
in  t h i s  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n — a n d  
th u s  c o n t r ib u t e  i t s  q u o ta  a s  a  d iv is io n  
o f  t h e  A r m y  o f  G o d , a n d  o b t a i n  f o r  t h i s  
g e n e r a t i o n  a n d  t h o s e  t h a t  s h a l l  f o l l o w ,  
a  s t r o n g  b u l w a r k  o f  r i g h t e o u s n e s s  b e ­
y o n d  w h i c h  t h e  a g e n c i e s  o f  e v i l  s h a l l  
n o t  p r e v a i l .
T o  t h i s  h i g h  o p p o r t u n i t y  e v e r y  m a n ,  
w o m a n  a n d  c h i ld  in  t h e  C h u r c h  in  H a ­
w a i i  i s  b i d d e n  t o  m a k e  r e s p o n s e .  I n  
t h i s  C a m p a ig n  e a c h  w i l l  h a v e  a  c h a n c e  
t o  p u t  h i s  id e a s ,  a n d  h e r  id e a s ,  w h e r e  
t h e y  w i l l  c o u n t  t h e  m o s t .  T h e  t i m e  
h a s  c o m e ,  t h e  h o u r  i s  r ip e  f o r  a l l  t h e  
k e e n  in s ig h t ,  a l l  t h e  s t r a ig h t ,  t r u e  p e n ­
e t r a t io n  i n t o  f a c t s  w h i c h  m a r k s  t h e  
m e n  o f  a f f a i r s ,  t o  m a k e  t h e  b e s t  u s e
o f  t h e i r  t a l e n t s ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  p la y  
t h e i r  a p p o i n t e d  p a r t  in  t h e  C h u r c h ’s  
c o u n s e l s .
“ T h e  S u p r e m e  T e s t  h a s  c o m e  w h e n  
e v e r y o n e  m u s t  h e a r  t h e  c a l l  a n d  n o n e  
w h o  h e a r  i t  d a r e  f o r g e t . ” T h e  a t t i ­
t u d e  t o w a r d  t h e  C h u r c h  w h i c h  t h e  N a ­
t i o n - W i d e  C a m p a ig n  w o u l d  c r e a t e  i s  
t h a t  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  in  t h e  s t o r y  o f  
t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  C y n ic  a n d  t h e  
M a n  o f  D e e d s .
S a i d  t h e  C y n i c :  “ I  c o u l d  h a v e  m a d e  
a  b e t t e r  w o r l d  t h a n  t h i s . ”
A n d  t h e  o t h e r  a n s w e r e d : “ T h a t  i s  
w h a t  G o d  p u t  y o u  h e r e  fo r .  G o  a n d  
d o  i t . ”
J .  L A M B  D O T Y ,  
D i o c e s a n  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
0 * 0 4 0 * 0  4 0  
L E T T E R  F R O M  E U R O P E .
A  le t t e r  w a s  s e n t  t o  a  m e m b e r  o f  a  
C a l i f o r n ia  p a r is h  n o w  in  E u r o p e  b y  th e  
lo c a l  c h a ir m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  M is s io n  
o f  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n , a s k in g  
h e r  t o  s e n d  a  m e s s a g e  f r o m  E u r o p e  th a t  
w o u ld  b e  h e lp f u l .  T h i s  i s  w h a t  s h e  
w r o t e :
“ A l l  I  c a n  s a y  t o  t h e  p e o p le  o f  
i s :
“  ‘B e  t h a n k f u l . ’ J u s t  b e  t h a n k f u l  y o u  
a r e  a ll  in  C a l i f o r n ia ; b e  t h a n k f u l  f o r  e v ­
e r y t h in g  y o u  h a v e  a r o u n d  y o u ,  a n d  f o r  
t h e  m a n y  b le s s in g s  w h ic h  y o u  a r e  a ll  
t a k in g  f o r  g r a n t e d . J u s t  b e  t h a n k f u l  
th a t  y o u  a r e  n o t  in  a  p la c e  w h e r e  t h e r e  
is  n o  c h u r c h , n o  c le r g y m a n ,  a n d  a p p a r ­
e n t ly  n o  r e l ig io n ,  a n d  b e  t h a n k f u l  y o u  
h a v e  s u n s h in e  a ll  a b o u t  y o u .
“ T e l l  t h e m  to  s in g  a n d  s a y  t h e  ‘J u b i­
l a t e ’ e v e r y  d a y  o f  t h e i r  l i v e s ,  f o r  t h a t  i s  
w h a t  I  s h a l l  d o  i f  I  a m  s p a r e d  to  l iv e  in  
C a li f o r n ia  a g a in .”
0 * 0 * 0 4 0 * 0
N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N .
T h e  f o l lo w in g  e d i t o r ia l ,  p u b lis h e d  in  
“ T h e  B a l t im o r e  A m e r ic a n ,”  i s  f u r t h e r  
p r o o f  o f  t h e  r e c o g n it io n  w h ic h  i s  b e in g  
g iv e n  to  t h e  C h u r c h ’s  N a t i o n - W i d e  C a m ­
p a ig n  b y  t h e  s e c u la r  p r e s s :
Episcopal Church Campaign.
W h e n  J e s u s  w o u ld  t e a c h  t h e  l e s s o n  o f
s e r v ic e  H e  d id  n o t  s e e k  to  m a k e  all Ser 
v ic e  j o y o u s .  H e r e  is  t h e  f a u l t  in to  which 
m a n y  o f  th e  c h u r c h e s  f a l l ;  th e y  synco 
p a t e  t h e  n o t e  o f  s e r v ic e  a n d  ja zz  
m e th o d s  o f  c h u r c h  e n t e r p r is e .  In  an ef 
f o r t  t o  w o r k  t h e  w o r d  e f f ic ie n c y  thev 
o v e r w o r k  e x e r c i s e  u n t i l  t h e y  h a v e  their 
m e m b e r s  g y r a t in g  w i t h  th e  a n im a tio n  of 
w h ir l in g  d e r v i s h e s  a n d  to  a s  l it t le  pur­
p o s e .  B o d i ly  e x e r c is e ,  th a t  is  overstim ­
u la t io n  o f  o r g a n iz a t io n  p r o f ite th  little 
b u t  g o d l in e s s  is  p r o f i ta b le  u n to  a ll things 
1 v i n g  p r o m is e  o f  t h e  l i f e  th a t  n o w  u  
a s  w e l l  a s  t h a t  w h ic h  i s  t o  c o m e .
T h e  d e n o m in a t io n s  a p p e a r  t o  b e  com­
in g  in to  a  s o b e r  s e n s e  o f  t h e  so u rc e  of 
a ll  t h e  s u c c e s s  t h a t  t h e y  m a y  g a in  inhheir  
c< r d u c t  o f  th e  g r e a t  c o m m is s io n  to  evan­
g e l i z e  t h e  w o r ld .  H e n c e  th e  P rotestant  
E p is c o p a l  C h u r c h  is  d e s e r v in g  o f  all 
p r a is e  f o r  e x a l t in g  t h e  s e n t im e n t  o f  the 
p r o p h e t ,  “ N o t  b y  m ig h t  n o r  b y  power, 
b u t  M y  S p ir i t  s a i t h  t h e  L o r d .”  P urpose, 
p r a y e r ,  p o w e r : t h e s e  a r e  t h e  w o r d s  that 
w it n e s s  u p o n  e a r t h  a s  t h e  F a th e r , Son 
a n d  H o l y  G h o s t  w i t n e s s  in  h e a v e n . The 
c o r r e la t iv e  to  t h e s e  w o r d s  fo r m  the slo­
g a n  o f  t h e  c a m p a ig n  o f  th e  E piscopal 
C h u r c h e s  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d ; th a t will 
b e  s ig n a l iz e d  b y  s p e c ia l  s e r v ic e s  fo r  the 
w e e k — p r a y e r ,  s a c r i f ic e  a n d  se r v ic e .
T h e  c a l l  o f  t h e  m e m b e r s h ip  o f  this 
g r e a t  r e l ig io u s  b o d y  i s  a  c a l l  t o  e n ter  into 
t h e  g r a c e  o f  p e t i t io n  a n d  u n to  sacrifice 
a n d  in to  s e r v ic e .  T h r o u g h  th e s e  means 
i t  i s  h o p e d  t h a t  e v e r y  m e m b e r  o f  the de­
n o m in a t io n  w i l l  b e  b r o u g h t  in to  a  more 
d e v o t io n a l  f r a m e  o f  m in d  a n d  a  more 
g e n e r o u s  d i s p o s it io n  a n d  a  m o r e  se lf-sac­
r i f i c in g  s p ir i t  o f  w o r k .  A s  th e  ca ll to the 
c h u r c h e s  s t a t e s  t h e  c a s e ; e v e r y  p arish  in 
t h e  d io c e s e  i s  o r g a n iz e d  a n d  w o r k in g  for 
a  la r g e r  m e m b e r s h ip ,  m o r e  e ffic ien t ser­
v ic e  b y  t h e  in d iv id u a l ,  m o r e  generous 
s u p p o r t  f o r  th e  e x t e n s io n  o f  th e  K ing­
d o m  o f  G o d .
T h u s  i t  i s  h o p e d  t h a t  th e  fu l l  aim  of 
th e  m o v e m e n t  m a y  b e  s e c u r e d , w h ich  is 
to  p u t  to  w o r k  m o r e  t h a n  a  m illio n  о 
c o m m u n ic a n t s  o n  t h e  C h u r c h  s tas • 
H e n c e  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r a b le  o f  t  <• 
v in e y a r d  g iv e n  b y  J e s u s  a t  t h e  beginning  
o f  t h i s  c o m m e n t .  H e  t o ld  o f  th e  m as
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0 f  a v in e y a r d  w h o  b a d e  s o m e  o f  h is  s e r ­
vants to g o  to  w o r k  in  h is  v in e y a r d ,  a n d  
diey rep lied , “ W e  g o ,  s i r ,”  b u t  w e n t  n o t .  
Then h e g a v e  t h e  s a m e  d ir e c t io n  to  o th -  
errs, and  t h e s e  s a id  o u tr ig h t ,  “ W e  w i l l  
not ” but n e v e r t h e le s s  t h e y  w e n t .  T h e  
teaching o f  th e  p a r a b le  w a s  t h a t  t h e  la t ­
ter w ere th e  s e r v a n t s  w o r t h y  o f  p r a is e ,  
ft was n o t a  j o y o u s  s e r v ic e  in  i t s  u n d e r ­
taking, b u t, n o  d o u b t ,  t h e  r e lu c t a n t  s e r ­
vants fo u n d  t h e  j o y  o f  t h e  v in e y a r d  b e ­
fore they  f in is h e d  t h e ir  ta s k .  T h o s e  w h o  
were rea d y  w i t h  a s s e n t ,  y e t  w i t h  n o  s in ­
cerity, m is se d  t h e  p o r t io n  o f  s e r v ic e  a n d  
satisfaction a n d  r e w a r d . H e n c e  th e  
Episcopalians a r e  n o t  s a y in g  t h a t  t h e  s e r ­
vice and s a c r if ic e s  w i l l  b e  j o y o u s .  T h e y  
are ca llin g  t h e ir  m e m b e r s  to  d o  t h e  t a s k s  
of the c h u r c h , a n d  a r e  n o t  h o ld in g  o u t  
promises o f  e c s ta t ic  e x p e r i e n c e s  a n d  in ­
direct m a te r ia l  b e n e f i t s .  T h e y  b e l i e v e  
that the in s t r u c t e d  m e m b e r s h ip  f u l ly  
realize th e  w o r t h  o f  t h e  w o r d s  o f  J e s u s ,  
“Seek y e  f ir s t  t h e  K in g d o m  o f  G o d , a n d  
his r ig h te o u sn e ss , a n d  a ll  t h in g s  e l s e  w il l  
be added u n to  y o u .”
The c a m p a ig n  is  f o r  t h e  K in g ,  a n d  th e  
fruits o f  th e  c a m p a ig n  a r e  f o r  t h e  K i n g ­
dom. B le s s e d  i s  h e  w h o  s h a l l  h a v e  a  p a r t  
in exa lting  t h e  K in g d o m  o f  G o d  a n d  o f  
His Son J e s u s  C h r is t  in  t h e s e  d a y s  o f  u n ­
rest. H o w  c le a r ly  p u t  i s  t h e  s t a t e m e n t  
of the m o v e m e n t : “ I t  i s  a  m o v e m e n t  
through w h ic h  i t  is  h o p e d , G o d  w i l l in g ,  
that the c h u r c h , le a r n in g  a ll  t h e  t r u th  
about h e r s e lf ,  h e r  c o n d it io n ,  h e r  s h o r t ­
comings, h e r  n e e d s ,  r e a l i z in g  h e r  w h o le  
duty and g lo r io u s  o p p o r tu n it y ,  a w a k e n e d  
and r ep en ta n t, w i l l  e q u ip  h e r s e l f  a d e ­
quately w ith  w o r k e r s  a n d  m e a n s ,  an d  
with r e n e w e d  s p ir i t  w i l l  u n d e r ta k e ,  c o u r ­
ageously a n d  u n i t e d ly ,  t o  d o  h e r  f , - ‘ 
share o f  th e  m is s io n  g iv e n  t o  t h e  c h u r c h  
by her L o r d  a n d  M a s te r .  T h e  s p ir itu a l  
revival o f  th e  c h u r c h  is  t h e  a im  a n d  h o p e  
of the c a m p a ig n .”
Can su ch  a  m o v e m e n t  f a i l  o f  i t s  s p e ­
cific a im s to  s e c u r e  1 4 4 2  m e n  a n d  w o ­
men as n e w  w o r k e r s  in  t h e  w o r ld  f a i t h : 
to gain $ 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0  f o r  m is s io n s ,  w ith  
$14,000,000 f o r  t h e  w o r k  o f  c h u r c h  e x -  
'■'’K on in  t h is  f -o u n tr y ?  T h e  s u p e r io r  
place g iv e n  in  t h e  c a m p a ig n  to  d e v o t io n  
and d u ty  in s u r e  i t  t h e  b l e s s in g  o f  A l ­
mighty G o d . A l l  C h r is t e n d o m  w i l l  s a y  
Amen! to  th e  s e n t im e n t  t h a t  t h e  g r e a t  
'far b s  l e f t  th e  w o r ld  p r o b le m s  th a t  o n ly  
Christian o r in c ip le  c a n  s o lv e .  A n d  a l1 
denominations w i l l  r e j o ic e  in  t h is  c a m -  
. Paign o f  h o l in e s s ,  h e lp f u ln e s s  a n d  h u ­
manity o f  th e  E p is c o p a l ia n s  o f  t h e  c o u n ­
try.
THE F I R S T  M E E T I N G  O E  T H E  
N A T I O N - W I D E  C A M P A I G N ,  
H O N O L U L U .
The B is h o p  h a s  s e n t  a  le t t e r  t o  th e  
members o f  t h e  V e s t r y  a n d  M is s io n
C o m m it t e e s  o f  H o n o lu lu  a n d  t o  o f f ic e r s  
o f  W o m e n ’s A u x i l i a r i e s  a n d  G u i ld s  a s k ­
in g  t h e m  to  m e e t  h im  in  t h e  D a v ie s  M e m ­
o r ia l  H a l l  a t  7 :45  o n  J a n u a r y  8th . T h e  
n o t ic e  w a s  o n ly  g iv e n  t w o  d a y s  b e f o r e  
th e  p r o p o s e d  m e e t in g  a n d  t h e r e  w e r e  s e v ­
e r a l  w h o  w r o t e  s t a t in g  t h e y  w o u ld  b e  u n ­
a b le  to  a t te n d , b u t  t h e  t e n o r  o f  t h e ir  a n ­
s w e r s  w a s  m o s t  g r a t i f y in g .  H e r e  is  o n e  
o f  t h e m :
“ D e a r  B i s h o p :— I  a m  p le a s e d  to  a c ­
k n o w le d g e  t h e  r e c e ip t  o f  y o u r  l e t t e r  o f  
J a n u a r y  5 th , c o n t e n t s  o f  w h ic h  h a v e  b e e n  
c a r e f u l ly  n o te d .
“ Y o u  c a n  c o u n t  o n  m e  t o  a s s i s t  y o u  to  
m y  f u l l e s t  e x t e n t .  H o w e v e r ,  I  h a v e  a  
p r e v io u s  e n g a g e m e n t  f o r  T h u r s d a y  e v e n ­
in g , J a n u a r y  8th ,  w h ic h  I  c a n ’t  v e r y  w e l l  
c a n c e l  a t  t h i s  la t e  d a te ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  
w il l  b e  u n a b le  t o  a t t e n d  t h e  m e e t in g  
w h ic h  y o u  h a v e  c a l le d  f o r  t h a t  e v e n in g .
“ R e s p e c t f u l ly ,
“ ( S i g n e d )  L .  M . J u d d . ”
T h i s  is  t h e  s p ir i t  th a t  w e  w a n t — r e a d y  
to  a s s i s t  t o  o n e ’s  f u l l e s t  e x t e n t .  I f  a l l  th e  
m e n  a n d  w o m e n  h a v e  t h e  s a m e  s p ir i t  
t h e n  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n  in  
H o n o lu lu  w i l l  b e  a  r e a l  s u c c e s s .  T h e r e  
a r e  m a n y  d if f ic u lt ie s  h e r e  w h ic h  a r e  n o t  
t o  b e  m e t  w i t h  e ls e w h e r e ,  a s  w e  h a v e  
f u l l y  in f o r m e d  L e w i s  B . F r a n k l in ,  th e  
e x e c u t iv e  o f f ic e r  in  N e w  Y o r k .  I n  s o m e  
o f  o u r  c o n g r e g a t io n s  t h e r e  a r e  f e w  
C h u r c h  p e o p le ,  t h e  c le r g y m a n  is  t h e  c h a p ­
la in  o f  p la n ta t io n s .  I n  o t h e r  p la c e s  s u c h  
a s  C h r is t  C h u r c h , K e a la k e k u a .  a l l  w i l l  
b e  in te r e s t e d ,  f o r  n e a r ly  a ll  t h e  w h i t e  
p e o p le  in  t h e  d i s t r ic t  a t t e n d  t h e  s e r v ic e s ,  
b u t  s t i l l  a n  e v e r y  m e m b e r  c a n v a s s  c a n  b e  
c o n d u c te d  th e r e .
A g a in  m a n y  o f  o u r  c o n g r e g a t io n s  a r e  
O r ie n ta l  w o r k in g  p e o p le ,  b u t  w e  b e l i e v e  
t h a t  g o o d  w o r k  c a n  b e  d o n e  a m o n g  
t h e s e ,  b o th  s p ir i t u a l ly  a n d  in  g e t t in g  d e f i­
n i t e  p le d g e s ,  f o r  m a n y  o f  t h e m  s u p p o r t  
t h e ir  r a c ia l  s o c i e t i e s  m o r e  g e n e r o u s ly  
th a n  t h e y  d o  t h e  C h u r c h .
T h e  w o m e n  o f  th e  I s la n d s  a r e  t o  h a v e  
t h e ir  f u l l  p a r t  in  t h e  C a m p a ig n , in  c o n ­
d u c t in g  d e v o t io n a l  m e e t in g s  o r  g a t h e r ­
in g s  o f  w o m e n ,  in  t h e  m a t t e r  o f  c a n v a s s  
a n d  in  p r a y e r .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t in g  w a s  
v e r y  g o o d .  T h e r e  w a s  n o  p u b lic  a n ­
n o u n c e m e n t  a n d  w h e n  w e  c o n s id e r  th a t  
o n lv  a  f e w  o v e r  a  h u n d r e d  le t t e r s  w e r e  
w r it t e n  a n d  t h a t  o v e r  s e v e n t y  w e r e  p r e s ­
e n t , i t  c e r t a in ly  s h o w s  a n  in te r e s t .  I n  th e  
m e e t in g  e v e r y  p a r is h  a n d  m is s io n  in  th e  
c i t y  w a s  r e p r e s e n t e d , a s  w e l l  a s  d io c e s a n  
i r n t in b i t i o r ^ .  T h e  m e e t in g  w a s  o p e n e d  
b v  s in g in g  S t .  A n d r e w ’s h y m n — “ J e s u s  
C a lls  U s  O ’e r  t h e  T u m u l t .”
T h e n  t h e  B is h o p  o f f e r e d  a p p r o p r ia te  
p r a y e r s .  I n  a  b r i e f  a d d r e s s  h e  s a id  th a t  
t h e r e  h a d  b e e n  a  m is u n d e r s t a n d in g  a s  to  
H o n o l u l u / a s  t h e  c e n tr a l  c o m m it t e e  h a d  
c la s s e d  it  w i t h  t h e  p o s s e s s io n s .  A s  s o o n '
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a s  M r . F r a n k l in  w a s  m a d e  E x e c u t i v e  O f ­
f ic e r  o f  d io c e s a n  o r g a n iz a t io n  a n d  c a n ­
v a s s ,  t h e  B is h o p  h a d  w r i t t e n  to  h im  t e l l ­
in g  h im  o f  t h e  s i t u a t io n ,  th a t  w e  h a d  r e ­
c e iv e d  n o  b la n k s  f o r  s u r v e y  a n d  n o  l i t ­
e r a t u r e  in  r e la t io n  t o  th e  c a m p a ig n . T h e  
r e s u l t  w a s  l e t t e r s  f r o m  M r . F r a n k l in  in  
w h ic h  h e  s p o k e  o f  h i s  r e g r e t  t h a t  t h e  M i s ­
s io n a r y  D i s t r i c t  o f  H o n o lu lu  h a d  n o t  
b e e n  g iv e n  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  o t h e r  
m is s io n a r y  d is t r ic t s  o f  t h e  U n i t e d  S ta t e s .  
H e  a d d s :  “ I  a p p r e c ia t e  t h is  f a c t  a n d
I a l s o  k n o w  f r o m  m y  o w n  e x p e r ie n c e  in  
L ib e r t y  L o a n  C a m p a ig n s  t h a t  t h e  p e o p le  ( 
o f  y o u r  d i s t r ic t  a r e  g e n e r o u s ,  p a tr io t ic ,  
A m e r ic a n  c i t i z e n s .”
W h e n  D r . J o h n  W . W o o d  w a s  in  H o n ­
o lu lu  h e  w e n t  o v e r  w i t h  t h e  B is h o p  th e  
n e e d s  o f  th e  w o r k  a n d  a s  r e g a r d s  m o n e y  
f o r  la n d  a n d  b u i ld in g s .  T h e  t o t a l  s u m  
w a s  $ 2 2 5 ,0 0 0 .  A s  in  a ll  t h a t  t h e  B is h o p  
h a s  a s k e d  h e  w a s  m o d e r a te  in  h is  r e q u e s t s  
r a th e r  th a n  p u t t in g  la r g e  s u m s  f o r  a n y ­
t h in g  t h a t  w a s  n o t  a c t u a l ly  n e e d e d . D r .  
W o o d  c o n s id e r e d  t h i s  s u r v e y  f o r  t h is  
M is s io n a r y  D i s t r i c t  s u f f ic ie n t , a n d  th is  
w a s  t h e  r e a s o n  th a t  w e  w e r e  n o t  s e n t  
s u r v e y  b la n k s  f o r  t h e  v a r io u s  p a r is h e s  
a n d  m is s io n s .  T h a t  is  H o n o lu lu  h a s  b e e n  
c o n s id e r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a d m in is ­
t r a t io n  a s  a  p a r t  o f  t h e  F o r e ig n  F ie ld  a n d  
h is  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  w a s  a  k in d ly  a n d  
c o n s id e r a t e  o n e ,  b u t  th e  B is h o p  w a s  a n x ­
io u s  th a t  w e  s h o u ld  d o  o u r  f u l l  s h a r e  th e
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s a m e  a s  a  M is s io n a r y  D i s t r i c t  o n  th e  
M a in la n d .
I n  t h e  f ir s t  u n c o r r e c t e d  p r o o f s  o f  th e  
g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  n e e d s  a n d  a c t iv i t i e s  
o f  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h  in  H o n o -  
m u  t h e r e  w e r e  a n y  p e c u l ia r  e r r o r s  
p r in te d .  T h e y  w o u ld  h a v e  p u t  m a n y  
t h in g s  in  a  w r o n g  l i g h t  a n d  t h e  
B is h o p  s e n t  a  l o n g  . c a b le g r a m  
c o r r e c t in g  t h e  m o s t  m is le a d in g  e r r o r s . I n  
t h e  la s t  a n d  c o r r e c te d  c o p y  o f  t h e  G e n ­
e r a l  S u r v e y  H o n o lu lu  h a s  i t s  f u l l  s h a r e  
o f  n o t ic e ,  lo n g e r  t h a n  t h a t  g iv e n  to  th e  
P h i l ip p in e s  o r  t o  A la s k a  o r  m a n y  o t h e r  
p la c e s .  I t  b r in g s  t h e  w o r k  a n d  n e e d s  
o f  t h e  I s la n d s  w e l l  b e f o r e  t h e  C h u r c h  a n d  
h a s  a  g o o d  m a p  o f  t h e  I s la n d s  w i t h  t h e  
s t e a m s h ip  l in e  f a m i l ia r  t o  u s  a s  a  c r o s s ­
r o a d s  m a p .
T h e  h e a d in g  o f  t h e  a r t ic le  i s  t h i s : 
“ T h e r e  i s  n o  s p o t  u n d e r  o u r  F la g  t o d a y  
o f  s u c h  s t r a t e g ic  im p o r ta n c e  t o  o u r  G o v ­
e r n m e n t  a s  H a w a i i . ”  I t  b r in g s  o u t  p r o m ­
in e n t ly  t h e  w id e s p r e a d  in f lu e n c e  o f  o u r  
w o r k  a m o n g  O r ie n t a ls .
A t  t h e  c lo s e  o f  t h e  B i s h o p ’s  r e m a r k s  
h e  c a l l e d  f o r  t h e  e le c t io n  o f  a  s e c r e t a r y  
o f  t h e  m e e t in g  a n d  M r . С . H .  W .  N o r t o n  
w a s  c h o s e n .  T h e n  C a n o n  A u l t  w a s  r e ­
q u e s t e d  to  t e l l  o f  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m ­
p a ig n  a s  h e  s a w  i t  in  t h e  G e n e r a l  C o n ­
v e n t io n  a n d  e l s e w h e r e .  H e  t o ld  o f  t h e  
v a g u e  id e a  t h a t  p e o p le  h a d  o f  t h e  w h o le  
m a tt e r  w h e n  h e  f ir s t  la n d e d  in  S a n  F r a n ­
c i s c o  a n d  a s  h e  j o u r n e y e d  e a s tw a r d .  
T h e n  h e  t o ld  o f  t h e  g r e a t  m a s s  m e e t in g  a t  
D e t r o i t ,  t h e  e n t h u s ia s m  t h a t  s w e p t  o v e r  
t h e  v a s t  a u d ie n c e ,  t h e  w o n d e r f u l l y  s t i r ­
r in g  s p e e c h  o f  t h e  B is h o p  o f  C h ic a g o  a n d  
t h e  s p ir i t  o f  d e t e r m in a t io n  t o  s e e  t h e  
m a t t e r  t h r o u g h  w h ic h  c a m e  in to  t h e  
h e a r t s  a n d  m in d s  o f  t h e  c le r g y  a n d  la y  
d e le g a t e s .
A l l  e f f o r t s  to  p o s t p o n e  t h e  c a m p a ig n  
w e r e  v o t e d  d o w n ,  a l t h o u g h  d io c e s e s  
w h ic h  w e r e  u n a b le  t o  c o m p le t e  a r r a n g e ­
m e n ts  a c c o r d in g  t o  t h e  p la n  o n  t h e  s e c ­
o n d  S u n d a y  in  A d v e n t  w e r e  p e r m it t e d  to  
c lo s e  th e  C a m p a ig n  a t  a n y  t im e  b e f o r e  o r  
o n  E a s t e r  D a y ,  1 9 2 0 .
W h e n  C a n o n  A u l t  t o o k  h i s  s e a t  t h e  
R e v .  D o n a ld  R . O t tm a n n  c a m e  u p o n  th e  
p la t f o r m  a n d  s t ir r e d  t h e  h e a r t s  o f  a ll  
p r e s e n t  a s  w e l l  a s  i n f o r m e d  t h e ir  m in d s  
a s  t o  t h e  g e n e r a l  o u t l in e  o f  w h a t  w a s  t o  
b e  d o n e .  H e  t o ld  ‘m a n y  in s t a n c e s  th a t  
h a d  c o m e  u n d e r  h i s  p e r s o n a l  o b s e r v a t io n
in  N o r t h  C a r o l in a .  M r . O t tm a n n  e m p h a ­
s iz e d  t h e  s p ir i t u a l  s id e  o f  t h e  C a m p a ig n  
a n d  g a v e  in s t a n c e s  o f  i t s  n e c e s s i t y ,  in  e v ­
e r y  p a r t  o f  t h e  C h u r c h  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
A t  t h e  c lo s e  o f  M r . O t t m a n n ’s a d d r e s s  
t h e  B is h o p  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  c o n s id e r e d  
th e  m a t t e r  c a r e f u l ly  a n d  w a s  r e a d y  t o  a p ­
p o in t  t h e  R e v .  J .  L a m b  D o t y  a s  d io c e s a n  
m a n a g e r  o f  t h e  C a m p a ig n  in  t h e  I s la n d s .  
H e  s a id  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  c le r g y m a n  
w h o  c o u ld  p o s s ib ly  b e  s p a r e d  f r o m  h is  
w o r k  a n d  t h a t  h e  h a d  t o ld  t h e  p e o p le  o f  
H i l o  w h e n  h e  w a s  t h e r e  t h a t  t h e  C h u r c h  
e x p e c t e d  t h a t  w h e n  t h e  B is h o p  c a l le d  o n  
m e n  f o r  t h is  C a m p a ig n  P a r i s h e s  a n d  
M is s io n s  w e r e  to  c o n s id e r  t h a t  i t  w a s  
w a r  w o r k  f o r  t h e  K in g d o m  o f  G o d  a n d  
w e r e  to  g i v e  t h e m  u p  a s  w i l l in g ly  a s  l o y a l  
A m e r ic a n s  d id  in  t h e  g r e a t  w o r ld  w a r .  
H e  s t a t e d  t h a t  M r . D o t y  h a d  e x p e r ie n c e  
a s  a  b u s in e s s  m a n , t h a t  h e  h a d  w i t h  th e  
B is h o p  g iv e n  a  g r e a t  d e a l  o f  s t u d y  to  
t h e  w h o le  m a t t e r  o f  a  c a m p a ig n  a n d  w a s  
r e a d y  to  u n d e r ta k e  t h e  w o r k  a n d  h a d  a l ­
r e a d y  s u b m it t e d  a  c a r e f u l ly  p r e p a r e d  
p r o g r a m .
O n  m o t io n  t h o s e  p r e s e n t  u n a n im o u s ­
ly  r e q u e s te d  t h e  B is h o p  t o  a p p o in t  th e  
R e v . J . L a m b  D o t y  a s  D io c e s a n  m a n a g e r .
H e  t h e n  s a id  th a t  w e  n e e d e d  a  D i o ­
c e s a n  s e c r e t a r y  a n d  t h a t  M r . R o b e r t  
C a t to n  w h e n  c a l l in g  h a d  s a id  h e  h a d  
n o th in g  to  d o  a n d  i t  w a s  o n ly  t w o  d a y s  
a f t e r  t h i s  t h a t  t h e  B is h o p  a p p r o a c h e d  
h im  a b o u t  t a k in g  t h is  w o r k ,  t o  w h ic h  h e  
c o u ld  g iv e  h is  e n t ir e  t im e , b u t  a s  h e  
k n e w  t h e  p e o p le  o f  t h e  I s la n d s  a n d  c o n ­
d i t io n s ,  h i s  s e r v ic e s  w o u ld  b e  in v a lu a ­
b le . T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  B i s h o p ’s 
c h o ic e  o f  M r . C a t to n  w a s  r e c e iv e d  w it h  
a p p la u s e ,  a n d  h e  a r o s e  a n d  s a id  t h a t  h e  
d id  n o t  h e a r  a s  w e l l  a s  h e  f o r m e r ly  d id  
a n d  th a t  h e  m ig h t  n o t  b e  f i t t e d  f o r  th e  
w o r k , b u t  h e  w a s  a s s u r e d  t h a t  h e  w o u ld  
n o t  h a v e  to  r e p o r t  m e e t in g s  a n d  t h a t  h is  
w o r k  w o u ld  b e  s e c r e t a r ia l .  A g a i n  o n  
m o t io n  t h o s e  p r e s e n t  u n a n im o u s ly  r e ­
q u e s t e d  t h e  a p p o in t m e n t  o f  M r . R o b e r t  
C a t to n  a s  s e c r e t a r y .
T h e  m a t t e r  o f  a  D io c e s a n  C o m m it t e e  
w a s  t h e n  b r o u g h t  f o r w a r d  a n d  t h e  c h a ir ­
m a n  s a id  h e  t h o u g h t  t h a t  t h is  m a t t e r  
c o u ld  r e s t  u n t i l  M r . D o t y  a r r iv e d  in  
H o n o lu lu ,  w h ic h  w o u ld  b e  o n  T u e s d a y ,  
1 4 th .
I t  w a s  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  a s  s o o n  a s
p o s s ib le  p a r o c h ia l  o r g a n iz a t io n s  would 
b e  f o r m e d  a n d  c a p t a in s  w o u ld  b e  train­
e d  f o r  t h e ir  w o r k .
T h e r e  c e r t a in ly  w a s  a n  e x c e l l e n t  spirit 
s h o w n  t h r o u g h o u t  t h e  m e e t in g .  There 
w a s  n o t  a  rto te  o f  d is s e n t ,  a n d  a s  o n e  re­
m a r k e d  a s  t h e  p e o p le  l e f t  t h e  h a ll , “ \Ve 
o n ly  n e e d  t o  b e  s h o w n  w h a t  to  d o  an d  we 
w i l l  d o  i t .”  A s  M r . O t tm a n n  sa id  in  his 
a d d r e s s : “ T h i s  i s  t h e  f ir s t  t im e  the 
w h o le  C h u r c h  h a s  b e e n  c a l le d  u p o n  as 
a  C h u r c h  t o  d o  a  b ig  t h in g  a n d  to  work 
a s  a  u n i t .”
o + o + o + o + o
D R .  M O T O D A  T O  V I S I T  
H O N O L U L U .
W h e n  D r .  J o h n  W .  W o o d  a n d  Bish­
o p s  M c K im  a n d  T u c k e r  w e r e  in  H ono­
lu lu  t h e y  c o n s u l t e d  w i t h  B is h o p  R es­
ta r ic k  a n d  a g r e e d  w i t h  h i s  su ggestion  
t h a t  t h e r e  b e  a  s u r v e y  o f  t h e  Japanese  
s i tu a t io n , in  t h e s e  I s la n d s .  Bishop 
R e s t a r i c k ’s  c h o ic e  w a s  B is h o p  Tucker 
f o r  t h i s  w o r k  b u t  h e  s a id  i t  w o u ld  be 
e n t ir e ly  im p o s s ib le  f o r  h im  t o  do it. 
T h e y  s u g g e s t e d  D r .  M o t o d a ,  w h o  is one 
o f  t h e  g r e a t  m e n  o f  J a p a n . H e  is  a  scho­
la r  e d u c a t e d  in  J a p a n  a n d  in  t h e  U nited  
S t a t e s  a n d  h a s  r e c e iv e d  t h e  d e g r e e  of
D .  D .  a n d  P h .  D . ,  t h e  la t t e r  b e in g  from 
t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia .
B is h o p  R e s t a r ic k  w r o t e  a  req u est to 
t h e  B o a r d  o f  M is s io n s  t h a t  t h e  su rv e y  be 
m a d e  s o  th a t  t h e  C h u r c h  w o u ld  under­
t a k e  th e  w o r k  a m o n g  t h e  J a p a n e se  in 
t h e  b e s t  w a y  p o s s ib le .
D r .  M o t o d a  w a s  e n g a g e d  b y  th e  Brit­
i s h  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  and 
R u s s ia n  w a r  t o  g o  to  I n d ia  to  inform  
t h e  p e o p le  t h a t  t h e  J a p a n e s e  su c c e s s  was 
d u e  t o  t h e ir  a d v a n c e  u n d e r  th e  princi­
p le s  o f  C h r is t ia n  c iv i l i z a t io n ,  an d  the 
c u l t iv a t io n  o f  t h e  a r t s  a n d  sc ie n c e s  as 
t a u g h t  in  C h r i s t ia n  i n s t i t u t i o n s .  I f  Dr. 
M o t o d a  c o m e s  h e  w i l l  a t tr a c t  a  great 
d e a l  o f  a t t e n t io n  a m o n g  t h e  J a p a n e se . _
T h e  f o l lo w in g  a r t ic le  is  f r o m  th e  Liv­
in g  C h u r c h :
“ A t  t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  the 
B is h o p  o f  H o n o lu lu ,  a r r a n g e m e n ts  were 
m a d e  t o  c a r r y  o u t  a  s u r v e y  o f  th e  Japan­
e s e  w o r k  in  t h e  H a w a i i a n  I s la n d s .  There 
a r e  n o w  a b o u t  1 1 0 ,0 0 0  J a p a n e s e  ou t of 
t h e  2 6 0 ,0 0 0  p e o p le  in  t h e  I s la n d s .  A  very 
im p o r ta n t  w o r k  f a c e s  t h e  C h u r c h  there, 
a n d  t h e  s u r v e y  i s  t o  b e  u n d e r ta k e n jj )
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order to  f in d  o u t  t h e  e x a c t  n e e d .-  T h e  
Rev. D r . J o s e p h  S .  M o t o d a ,  D .  D . ,  w a s  
a5ked to  u n d e r ta k e  t h e  w o r k .  A r r a n g e ­
ments w e r e  m a d e , w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  
the B ish o p  o f  T o k y o ,  t o  h a v e  D r .  M o t o ­
da take o v e r  t h e  m a k in g  o f  t h i s  s u r -
J)
ѵеу о ф о > о » о ф о
R EPO R T o f  c h a p l a i n  b o d e l .
H o n o lu lu ,  Т .  Н . ,  J a n . 5 , ’19 .
The Rt- R e v . H e n r y  B .  R e s ta r ic k ,  D .  D . ,  
B ishop’s H o u s e ,  E m m a  S q u a r e ,  C ity -
My D e a r  B i s h o p : — D e c e m b e r  i s  a l ­
ways a b u s y  m o n t h  f o r  m o s t  p e o p le  a n d  
particularly f o r  t h e  C le r g y .  I  f o u n d  
plenty to  d o  la s t  m o n t h  a n d  h a d  t h e  d a y s  
been a l it t le  lo n g e r  I  c o u ld  h a v e  a c c o m p ­
lished m o r e . B u t  a s  I  lo o k  b a c k  o v e r  th e  
last m onth  in  t h e  o ld  y e a r ,  I  f e e l  s a t i s f ie d  
that the  E p is c o p a l  C h u r c h  i s  b e t te r  
known to  th e  o f f ic e r s  a n d  m e n  in  t h e  s e r ­
vice in H a w a i i  t h a n  e v e r  b e f o r e .
Miss M a r y  E .  T h o m a s ,  t h e  e x e c u t iv e  
secretary o f  t h e  “ C h u r c h '  P e r io d ic a l  
Club,” v e r y  k in d ly  o r d e r e d  t h r e e  t h o u s ­
and C h r istm a s p o s t c a r d s  s e n t  t o  m e  f o r  
distribution a m o n g  t h e  s o ld ie r s  a n d  s a i l ­
ors in H a w a i i .  1 w a s  d e l ig h t e d  t o  h a v e  
them, as i t  m a d e  i t  p o s s ib le  f o r  m e  to  g iv e  
the C hurch’s g r e e t in g  t o  m o s t  o f  t h e  m e n  
in the s e r v ic e . I t  w a s  q u it e  a  s u r p r is e  
to the m en  t o  f in d  p r e t t y  C h r is t m a s  c a r d s  
by their p la te s  o n  C h r is t m a s  m o r n in g .  
Several o f  t h e  o f f ic e r s  h a v e  t o ld  m e  t h e y  
never k n e w  o f  a n y t h in g  l ik e  i t  b e f o r e .
The c h a p la in s  a t  S c h o f ie ld  B a r r a c k s
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a s k e d  m e  t o  h o ld  a  C h r is t m a s  s e r v ic e  in  
t h e  P o s t  C h a p e l  th e  S u n d a y  b e f o r e  
C h r is t m a s  D a y ,  a n d  I  v e r y  g la d ly  a c ­
c e p t e d  t h e  in v i ta t io n .  T h e  c h a p e l  w a s  
d e c o r a t e d  w i t h  m a n y  b e a u t i f u l  f lo w e r s  
a n d  t h e  la r g e  C h r is t m a s  t r e e  u s e d  b y  th e  
c h i ld r e n  f r o m  th e  p o s t  d a y  s c h o o l  w a s  
l e f t  t o  m a k e  t h e  C h r is t m a s  s e r v ic e  m o r e  
a t t r a c t iv e  f o r  t h e  g r o w n u p s .  A  v e r y  
g o o d  n u m b e r  a t t e n d e d  t h e  s e r v ic e  a n d  
s e v e n t e e n  m a d e  t h e ir  C h r is t m a s  C o m ­
m u n io n .
A t  n o o n  o n  C h r is t m a s  D a y  I  h a d  th e  
p le a s u r e  o f  d in in g  w i t h  t h e  o f f ic e r s  a n d  
m e n  o f  t h e  M e t h o d i s t  D e t a c h m e n t  a t  
t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l .  A  n u m b e r  o f  
la d ie s  w e r e  p r e s e n t  a s  w e l l  a s  t h e  p e r ­
s o n n e l  o f  t h e  R e d  C r o s s .  T h e  R e d  
C r o s s  i s  d o in g  a  f in e  w o r k  f o r  t h e  p a ­
t ie n t s  c o n f in e d  in  t h e  h o s p i t a l  a n d  M r s .  
C a s t le ,  t h e  o n e  in  c h a r g e  o f  t h e  R e d  
C r o s s  r e c r e a t io n  r o o m , h a s  w o n  t h e  c o n ­
f id e n c e  a n d  r e s p e c t  o f  a l l .  N e a r  th e  
e n d  o f  t h e  d in n e r  M a j o r  P a r k e r ,  th e  
p o p u la r  A d j u t a n t  o f  t h e  h o s p it a l ,  a s k e d  
m e  to  l e a d  t h e  m e n  in  t h r e e  c h e e r s  f o r  
a n d  c h i e f  c o o k  a n d  h i s  a s s i s t a n t s  f o r  t h e  
f in e  d in n e r  t h e y  h a d  p r e p a r e d . T h e  
c h e e r in g  w a s  a  b ig  s u c c e s s ! A f t e r  th e  
la s t  c o u r s e  h a d  b e e n  s e r v e d ,  I  w a s  a s k ­
e d  to  l e a d  t h e  m e n  in  a  l i t t l e  m o b  s in g ­
in g .  A f t e r  a  “ M e r r y  C h r is t m a s ”  a ll  
a r o u n d , t h e  b e s t  C h r is t m a s  d in n e r  e v e r  
s e r v e d  t o  t h e  m e n  a t  t h e  D e p a r t m e n t  
H o s p i t a l  c a m e  to  a n  e n d . .W h i l e  th e  
m e n  w e r e  s t i l l  e n j o y in g  t h e m s e lv e s ,  I  
s l ip p e d  a w a y  a n d  p a id  a  v i s i t  to  e v e r y  
m a n  in  t h e  h o s p i t a l  w h o  h a d  b e e n  p r e ­
v e n t e d  f r o m  b e in g  p r e s e n t  a t  th e  C h r is t ­
m a s  d in n e r .
T h e  C o m m u n it y  C h r is t m a s  t r e e  c e le ­
b r a t io n  a t  t h e  C a p ito l  g r o u n d s  w a s  v e r y  
in s p ir in g  a n d  I  s h a l l  a lw a y s  f e e l  g r a t e f u l  
f o r  t h e  p r iv i l e g e  I  w a s  g iv e n  o f  le a d in g  
t h e  p e o p le  in  t h e  s in g in g  o f  t h e  c a r o ls .  
T h e  t a b le a u x  o f  t h e  N a t i v i t y  w i t h  th e  
a p p e a r a n c e  o f  s i x  a n g e l  t r u m p e t e r s  in  
w h i t e  a r r a n g e d  a lo n g  t h e  c o r n ic e  o f  th e  
b u i ld in g ,  w a s  m o s t  im p r e s s iv e .  T h e  
e n t ir e  p r o g r a m  w a s  w e l l  d o n e  a n d  m e r i t ­
e d  t h e  h ig h  p r a is e  e x t e n d e d  to  a l l  w h o  
to o k  p a r t  in  t h e  p a g e a n t .
D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  I  a s ­
s i s t e d  a t  t h e  C h r is t m a s  t r e e  c e le b r a t io n  
a t  t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l  a n d  t w o  e n ­
t e r t a in m e n t s  a r r a n g e d  f o r  t h e  m e n  in  
t h e  s e r v ic e ,  h e ld  a t  t h e  “ W a r  C a m p  C o m ­
m u n i t y  S e r v ic e ” b u i ld in g .  T h e  K n ig h t s  
o f  C o lu m b u s  j o in e d  in  t h e  c e le b r a t io n s  
a t  t h e  W .  С . C . S .  a n d  a s s i s t e d  v e r y  m a ­
t e r ia l ly  in  m a k in g  )the t w o  e n t e r t a in ­
m e n t s  a  s u c c e s s .  I  h a d  t h e  p le a s u r e  o n  
e a c h  o c c a s io n  o f  le a d in g  t h e  m e n  in  th e  
s in g in g  o f  c a r o l s  a n d  in  t h e  d i s t r ib u t io n  
o f  t h e  g i f t s .  S e v e r a l  o f  t h e  m e n  t o ld  m e  
t h e y  h a d  n e v e r  b e e n  t o  a  b e t t e r  C h r is t ­
m a s  t r e e  c e le b r a t io n .  I  m e t  t h r e e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  C h u r c h  a t  t h e  W a r  C a m p  
c e le b r a t io n s  a n d  t h e y  s a id  i t  w a s  f in e  to  
s e e  a  c le r g y m a n  o f  t h e  C h u r c h  d o in g  
s o m e t h in g  f o r  t h e  m e n .
T h e  S u n d a y  a f t e r  C h r is t m a s  D a y  I  
v i s i t e d  a t  t h e  h o s p i t a l  a t  P e a r l  H a r b o r  
f o r  s e r v ic e .  O n  t h e  w a y  t o  t h e  h o s p i t a l  
I  s t o p p e d  a t  t h e  W .  С . C . S .  f o r  s o m e  
s o n g  s h e e t s  f o r  t h e  m e n  a n d  M r . H o p ­
k in s  a s k e d  m e  i f  I  w o u ld n ’t  l ik e  t o  ta k e  
a p a i l  o f  s l ic e d  p in e a p p le  t o  th e m . T h e  
m e n  w e r e  d e l ig h te d  t o  h a v e  t h e  p in e a p p le  
f o r  t h e ir  S u n d a y  d e s s e r t .  O n  m y  n e x t  
v i s i t  t o  th e  h o s p i t a l  s e v e r a l  o f  t h e  m e n  
to ld  m e  t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  t a s t e d  s u c h  
d U ic io u s  p in e a p p le  b e f o r e  a n d  th a n k e d  
n  e  v e r y  m u c h  f o r  b r in g in g  it .
I  h e ld  t h e  u s u a l  S u n d a y  s e r v ic e s  d u r ­
in g  t h e  m o n th , S c h o f ie ld  B a r r a c k s ,  P e a r l  
H a r b o r ,  L u k e ’s  F ie ld ,  t h e  M a r in e  H o s p i ­
ta l  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  H o s p i t a l ,  a n d  
v i s i t e d  t h e  m e n  in  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  
P o s t  h o s p i t a ls .  I n t e r e s t  in  t h e  s e r v ic e  
h a s  b e e n  w e l l  s u s t a in e d  a n d  s e v e r a l  m e n  
h a v e  a s k e d  f o r  a  c o p y  o f  t h e  “ S o l ­
d ie r ’s  a n d  S a i lo r ’s  P r a y e r  B o o k .”  
F a i t h f u l l y  y o u r s .
J . K n o x  B o d e l ,  
C iv i l ia n  C h a p la in , E p is c o p a l  C h u r c h  
in  H a w a i i .
O + O + O + O + O
U N I T E D  S U N D A Y  S C H O O L  
E P I P H A N Y  S E R V I C E .
T h e  S u n d a y  S c h o o ls  o f  t h e  E p is c o p a l  
C h u r c h  in  H o n o lu lu  m e e t  t w ic e  a  y e a r  
a t  t h e  C a th e d r a l  f o r  a  U n i t e d  S e r v ic e ,  
a n d  w h i le  t h e  s e r v ic e  o n  E a s t e r  D a y  is
V IS IT
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t h e  g r e a t e s t ,  y e t  t h e  o n e  o n  E p ip h a n y  is  
a lw a y s  o n e  w h ic h  i s  a t t r a c t iv e .
O n  t h e  f ir s t  S u n d a y  a f t e r  E p ip h a n y  
t h e  C a th e d r a l  w a s  c r o w d e d  w i t h  th e  
c h i ld r e n  o f  t h e  v a r io u s  S u n d a y  S c h o o l s ,  
w it h  m a n y  b a n n e r s .  M a n y  v i s i t o r s  w e r e  
a t t r a c te d  b y  t h e  s e r v ic e  a n d  lo o k e d  o n  
w i t h  d e l ig h t  a t  t h e  g r e a t  p r o c e s s io n  a f ­
t e r  t h e y  h a d  e n j o y e d '  a  f in e  c h o r a l  s e r ­
v i c e  in  t h e  C h u r c h . P r a c t ic a l ly  a ll  th e  
c h i ld r e n  k n o w  h o w  to  s in g  t h e  L o r d ’s  
P r a y e r ,  C r e e d  a n d  V e r s i c l e s  a n d  th e ir  
r e s p o n s e s  g o  u p  w i t h  m ig h t y  s o u n d . T h e  
s e r v ic e  w e n t  w i t h o u t  a  h i tc h  f r o m  s ta r t  
to  f in is h .
T h e  le s s o n  w a s  r e a d  b y  th e  R e v .  J a s .
F .  K ie b ,  w h o  b r o u g h t  6 0  c h i ld r e n  f r o m  
t h e  E p ip h a n y .
T h e  R e v .  D .  R . O t tm a n n  m a d e  t h e  a d ­
d r e s s  a n d  a p p e a le d  t o  t h e  c h i ld r e n  to  
d o  t h e ir  p a r t  in  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m ­
p a ig n  a n d  to  r e a c h  o u t  t o  b r in g  o t h e r s  
t o  a  k n o w le d g e  o f  G o d .
T h e  c h o ir s  o f  T r in i t y  J a p a n e s e ,  S t .  
E l iz a b e t h ’s  C h in e s e ,  S t .  L u k e ’s  K o r e a n ,  
S t .  A n d r e w ’s  P r io r y  H a w a i ia n ,  n u m b e r ­
in g  a b o u t  s i x t y ,  w e r e  in  t h e  C h a n c e l  a n d  
t h e  p r o c e s s io n  w a s  le d  b y  W a l t e r  R o d e n -  
h u r s t ,  a  p a r t  H a w a i ia n ,  a n d  t h e  F la g  
w a s  c a r r ie d  b y  O t t o  H o r n in g ,  a  w h i t e  
b o y . T h e  B i s h o p ’s  b a n n e r  b r o u g h t  h e r e  
b y  B is h o p  S t a l e y  in  1 8 6 2 , t h e  e m b r o id ­
e r y  o n  w h ic h  w a s  a p p l ie d  t o  n e w  w h i t e  
s i lk  b y  S i s t e r  B e a t r ic e  n o t  lo n g  a g o ,  w a s  
c a r r ie d  b y  A n i t a  H a y s e ld e n  f r o m  th e  
P r io r y ,  w h ic h  w a s  f o u n d e d  b y  t h e  e f ­
f o r t s  o f  Q u e e n  E m m a .
T h e  v a r io u s  c h o ir s  w e r e  p r e c e d e d  b y  
t h e ir  c r u c i f e r s .  T r in i t y  S u n d a y  S c h o o l  
c a r r ie d  th e  b a n n e r  w h ic h  w a s  g iv e n  it 
l a s t  E a s t e r  f o r  h a v in g  t h e  la r g e s t  p e r  
c a p it a  o f f e r in g .
A f t e r  t h e  a d d r e s s  t h e  c h i ld r e n  m a r c h ­
e d  d o w n  t h e  m a in  a i s le  o u t  in to  t h e  c lo s e ,  
m a k in g  a  d e t o u r  lo n g  e n o u g h  t o  g e t  
a ll  t h e  c h i ld r e n  o u t  b e f o r e  th e  l e a d e r s  
r e e n t e r e d  b y  t h e  S o u t h  a is le .  T h e n  t h e
Telephone 2744 R ates  R easonable
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p r o c e s s io n  w e n t  r o u n d  t h e  a m b u la ­
t o r y  a n d  d o w n  t h e  N o r t h  a i s le  a n d  t h e n  
o u t s id e  t h e  C a th e d r a l ,  e n t e r in g  b y  th e  
m a in  d o o r  a n d  p r o c e e d in g  t o  t h e ir  p la c e s  
in  o r d e r .
A l l  t h is  t im e  t h e y  w e r e  lu s t i l y  s in g in g  
C h r is t m a s  a n d  E p ip h a n y  h y m n s ,  e n d in g  
b y  s in g in g  “ O n w a r d  C h r is t ia n  S o l d i e r s .” 
W h e n  t h i s  h y m n  w a s  f in is h e d  a l l  w e r e  
in  t h e ir  p la c e s  a n d  t h e  B is h o p  a t  t h e  a lta r  
o f f e r e d  p r a y e r  a n d  t a k in g  th e  p a s t o r a l  
s t a f f  f r o m  C h r is t o p h e r  L o n g ,  w h o  h a d  
c a r r ie d  i t ,  g a v e  t h e  b le s s in g .
T h e  c h o ir s  w e n t  o u t  s i n g i n g :  “ A s
w it h  g la d n e s s  m e n  o f  o ld ,” a n d  t h e  g r e a t  
s e r v ic e  w a s  e n d e d .
M is s  F r a n c e s  H a m l in  g a v e  g r e a t  a s ­
s i s t a n c e  b y  s t a n d in g  a t  t h e  C a th e d r a l  
d o o r  d u r in g  t h e  g r e a t  p r o c e s s io n  a n d  
k e e p in g  u p  t h e  t im e  o f  t h e  s in g in g  w it h  
th e  o r g a n , w h ic h  t h o s e  o u t s id e  c o u ld  n o t  
h e a r .
N o  s u c h  s e r v ic e  a s  t h is  c o u ld  b e  h e ld  
a n y w h e r e  e l s e  In  t h e  w o r ld .  T h e  p a r ­
e n t s  o f  a  la r g e  n u m b e r  o f  t h e  c h i ld r e n  
w e r e  h e a t h e n  a  f e w  y e a r s  a g o .  H e r e  a ll  
w e r e  s in g in g  t h e  g r e a t  h y m n s  o f  th e  
C h u r c h , s u c h  a s  “ B r ig h t e s t  a n d  B e s t ,” 
“ O , L i t t le  T o w n  o f  B e t h le h e m ,” e tc .
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CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S.
Dec. 28—W illiam Wells Kaohu Mackenzie.
by th e  Rev. L. Kroll. 
Sept. 21 (S'. S. M anoa)—Lawrence F rank  
Becker.
by Canon Ault.
MARRIAGES.
Dec. 1— Charles H arris,
M yra Mydell,
by the Rev. J . Knox Bodel. 
“  20—Solomon Kaimi,
Amoe Aho,
by the Rev. L. Kroll. 
BURIALS.
Dec. 22—M ary E lizabeth  Poppleton,
by Canon Ault. 
‘ ‘ 12—Bruce C artw right, Sr.,
by Bishop Restarick. 
“  13—George Edmund Smithies,
by the Rev. L. Tracy.
General Offerings .....................................$503.60
H aw aiian Congregations .......................  125.65
Communion Alms ......................................  23.69
S p ec ia ls .........................................................  344.58
$997.5S
N um ber of Communions made during 
month of Decem ber................................  517
S T .  A N D R E W ’S  C A T H E D R A L .
T h e  s e r v ic e s  o n  C h r is t m a s  D a y  were 
w e l l  a t t e n d e d  a n d  a  la r g e  n u m b er  of 
c o m m u n io n s  w e r e  m a d e . A t  6 a . m . the 
R e v .  L . K r o l l  c e le b r a t e d  t h e  H o ly  Com­
m u n io n , a s s i s t e d  b y  t h e  R e v .  E r n e s t  Kau 
A t  7  a . m . t h e  c e le b r a n t  w a s  th e  Rev 
C a n o n  A u l t  a n d  1 1 0  r e c e iv e d  th e  Blessed  
S a c r a m e n t .  T h e  c o m m u n io n s  m a d e  dur­
in g  t h e  d a y  w e r e  2 5 7 ,  w h ic h  w a s  seven­
te e n  m o r e  t h a n  la s t  y e a r .
T h e  w a r d e n s  o f  t h e  C a th e d r a l  had  is­
s u e d  a  le t t e r  a s k in g  f o r  a  s p e c ia l  offer­
in g  s o  th a t  t h e r e  s h o u ld  b e  n o  deficiency  
a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  y e a r .  T h is  offering  
w a s  to  b e  m a d e  o n  C h r is tm a s  D a y  or 
s o m e  S u n d a y  n e a r  it . T h e  to ta l  amount 
o f  t h e  o f f e r in g  o n  C h r is t m a s  D a y  and on 
t h e  f o l lo w in g  S u n d a y  w a s  $ 6 5 8 .7 9 . This 
d o e s  n o t  t a k e  in to  a c c o u n t  t h e  offering 
a t  6 a . m .,  w h ic h  w a s  n o t  in  th e  special 
e n v e lo p e ,  n o r  t h a t  a t  t h e  H a w a i ia n  ser­
v ic e  a t  9 :15 .
T h i s  o f f e r in g  w o u ld  n o t  h a v e  been  as 
la r g e  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  th e  special 
e f f o r t s  o f  t h e  S e n io r  W a r d e n ,  w h o  se­
c u r e d  g i f t s  w h ic h  (m a d e  t h e  offering  
m o r e  th a n  w a s  a s k e d  f o r  in  th e  circular 
le t te r .
O n  t h e  S u n d a y  a f t e r  C h r is tm a s , which 
w a s  H o l y  I n n o c e n t s ,  t h e  B is h o p  read the 
P a s t o r a l  l e t t e r  o f  t h e  H o u s e  o f  Bishops 
a n d  in  t h e  e v e n in g  a  c a r o l  s e r v ic e  was 
h e ld  w h ic h  w a s  w e l l  a t te n d e d .
T h e  s a n c t u a r y  w a s  d e c o r a te d  in  ex­
c e l l e n t  t a s t e  b y  M is s  G il le t t ,  a ss is te d  by 
t h e  M is s e s  v o n  H o l t ,  a n d  p resen ted  a 
b e a u t i f u l  a p p e a r a n c e ,  w i t h  it s  white 
h a n g in g s  a n d  c a n d e la b r a .
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S u n d a y  S c h o o l  f e s t i v a l s  w e r e  held at 
t h e  D a v i s  M e m o r ia l  H a l l .  O n  Christmas 
E v e  t h e  S u n d a y  S c h o o l  o f  S t .  P e te r ’s was 
g r a n t e d  th e  u s e  o f  t h e  h a l l  a n d  th e  ac­
c o u n t  o f  t h e ir  e x e r c i s e s  a p p e a r s  else­
w h e r e .
O n  C h r is t m a s  n ig h t  t h e  J a p a n e se  Sun­
d a y  S c h o o l  u s e d  t h e  h a l l .  A n d  on St 
S t e p h e n ’s  D a y  S t .  A n d r e w ’s  Sunday 
S c h o o l  h a d  a  C h r is t m a s  t r e e  a n d  party-
T h e  H a w a i ia n  S u n d a y  S c h o o l  jome 
w it h  K a p a h u lu  a n d  h a d  i t s  f e s t iv a l  at b • 
M a r k ’s  o n  T u e s d a y  b e f o r e  C h r is t m a s ^
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The e n v e lo p e s  f o r  t h o s e  w h o  s u b s c r ib e  
w  that s y s t e m  w e r e  o r d e r e d  lo n g  a g o  
a n d  in w h a t  w a s  s u p p o s e d  to  b e  a m p le  
time to be h e r e  b e f o r e  J a n u a r y  1 s t . H o w ­
ever they  h a v e  n o t  y e t  a r r iv e d  b u t  w i l l  
be d istr ib u ted  a s  s o o n  a s  t h e y  r e a c h
Honolulu.
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ST A N D R E W ’S  H A W A I I A N  C O N ­
G R E G A T I O N .
C hristm as f e s t i v i t i e s  f o r  t h e  c h i ld r e n  
of St. A n d r e w ’s H a w a i ia n  a n d  K a p u h u lu  
Sunday S c h o o ls  w e r e  c a r r ie d  o u t  a s  in  
former y e a r s  o n  t h e  a t t r a c t iv e  g r o u n d s  
of St. M a r k ’s  M is s io n .  T h e  c h i ld r e n  
from th e K a l ih i  B o y s ’ H o m e  w e r e  o u r  
guests a g a in , a s  in  f o r m e r  y e a r s .  T h e  
auto bus r id e , t h e  C h r is t m a s  p la y  a n d  
the v isit o f  S a n t a  C la u s  is  a  t r e a t  to  
w h ich  th e se  c h i ld r e n  lo o k  f o r w a r d  a n d  
we feel it is  a  p r iv i l e g e  to  g i v e  t h e m  t h is  
pleasure.
It w a s  a n  e v e n t f u l  a n d  a  h a p p y  d a y  
for all o u r  l i t t le  o n e s ,  b u t  i t  w a s  a  m o r e  
than th a t  t o  th &  p r i e s t  a n d  w o r k e r s .  
The su p p ly in g  o f  g i f t s ,  c a n d y , f r u i t  
and ice  c r e a m  c o n e s  f o r  a b o u t  2 7 5  c h i l ­
dren is q u ite  a n  e x p e n s e ,  a n d  a s k in g  f o r  
funds, e v e n  f o r  s u c h  a  g o o d  c a u s e ,  i s  a  
matter fr o m  w h i c h  a l l  o f  u s  l i k e  t o  b e  
excused. O u r  m a n y  f r i e n d s  in  H o n o ­
lulu l ifte d  t h i s  b u r d e n  f r o m  o u r  s h o u l ­
ders an d  a  t r u e  C h r i s t m a s  s p i r i t  w a s  
shown. W e  d id  n o t  h a v e  t o  a s k  f o r  o n e  
cent o f  h e lp ,  b u t  i t  w a s  a l l  g i v e n  in  
free w il l  o f f e r in g s .  T e l e p h o n e  m e s ­
sages c a m e  f r o m  f r i e n d s  a s k i n g  “ W h a t  
do you  n e e d ? ”  S u r e l y  i t  w a s  a n  o c c a ­
sion of t h a n k f u l n e s s  f o r  u s  w o r k e r s .  I t 1 
made a ll o f  o u r  w o r k  o f  p r e p a r a t io n  a  
joy and r e p a id  u s  a n  h u n d r e d - f o l d  fo r  
what l i t t le  w e  h a v e  d o n e .
T he m e m b e r s  o f  t h e  M i s s i o n a r y  
Union g a v e  a b o u t  1 7 5  g i f t s ,  t h e  i c e  
cream a n d  f r u i t  f o r  t h e  K a p a h u l u  c h i l ­
dren ; o t h e r s  g a v e  m o n e y  f o r  t h e  H a ­
waiian S u n d a y  s c h o o l ,  a n d  o n e  g o o d  
friend sa id , “ S e n d  m e  t h e  b i l l s  f o r  t h e  
Kalihi B o y s ’ H o m e  p a r t  o f  t h e  e x ­
pense.” W e  w o u ld  l ik e  to  a s s u r e  o u r  
friends t h a t  t h e y  m a d e  o u r  C h r i s t m a s  
a very h a p p y  o n e .
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THE W A V E  O F  S P I R I T U A L I S M  
I N  E N G L A N D .
Every E n g l i s h  p a p e r  a n d  r e v ie w  h a s  
Hud; to  sa y  a b o u t  th e  g r e a t  in t e r e s t  
°f English p eo p le  in  s p ir itu a lism  a n d
Contractor and Builder
LUM  KING
r St. Elizabeth’s House, Palama 
Guaranteed W o r k  B e s t  R e f e r e n c e s  
P. О. Вот 941
le c t u r e s  o n  t h e  s u b j e c t  b y  C o n a n  D o y le  
a n d  S ir  O l iv e r  L o d g e .
W e  p r in t  b e lo w  a n  e x c e l l e n t  a d d r e s s  
m a d e  b y  D r .  G e o r g e  C r a ig  S t e w a r t ,  
w h o  d id  s u c h  e x c e l l e n t  w o r k  a s  a  
C h a p la in  w i t h  t h e  A m e r i c a n  f o r c e s .  
T h e  a r t i c l e  i s  w e l l  w o r t h  r e a d in g .
B y
T h e  R e v .  G e o r g e  C r a ig  S t e w a r t ,  D .  D . ,  
I n  t h e  “ L i v i n g  C h u r c h .”
( N o t e . — T h i s  s e r m o n  w a s  d e l i v e r e d  
in  S t .  L u k e ’s  C h u r c h ,  E v a n s t o n ,  111., o n  
A l l  S o u l s ’ D a y ,  N o v e m b e r  2 n d . )
“ A n d  w h e n  t h e y  s h a l l  s a y  u n t o  y o u ,  
S e e k  u n to  t h e m  t h a t  h a v e  f a m i l ia r  s p ir ­
i t s ,  a n d  u n t o  w i z a r d s  t h a t  p e e p ,  a n d  
t h a t  m u t t e r ,  s h o u l d  n o t  а  р е о р Ц  s e e k  
u n t o  t h e ir  G o d ? ”— I s a ia h  8 : 1 9 .
O v e r  t h e  w o r l d  i s  s w e e p i n g  a  w a v e  
o f  o c c u l t i s m .  I t  i s  a  d a y  o f  s p o o k s .  
S p e c t r a l  f a c e s  t r a n s f i x  u s  a s  w e  o p e n  
t h e  p a g e s  o f  t h e  p o p u la r  m a g a z i n e s ;  
p o p u la r  n o v e l s  a r e  o b s e s s e d  w i t h  t h e  
p s y c h i c ;  “ R a y m o n d ,”  b y  S i r  O l i v e r  
L o d g e ,  i s  a  b e s t  s e l l e r ;  i f  C o n a n  D o y l e  
a s  S h e r l o c k  H o l m e s  h a d  h i s  t h o u s a n d s  
o f  r e a d e r s ,  C o n a n  D o y l e  a s  a  s p i r i t u a l ­
i s t  h a s  h i s  t e n s  o f  t h o u s a n d s .  “ P a ­
t i e n c e  W o r t h ”  b e f o r e  t h e  w a r  w a s  
k n o w n  t o  o n l y  a  f e w .  N o w  o u i j a -  
b o a r d s  a r e  a s  p l e n t i f u l  a s  f a m i l y  B i b l e s  
a n d  f a r  m o r e  o f t e n  u s e d .  M e d i u m s ,  
s e a n c e s ,  c l a i r v o y a n c e ,  c l a i r a u d i e n c e —  
p s y c h i c  t h i s  a n d  p s y c h i c  t h a t -г—o u r  
c o m m o n  c o n v e r s a t i o n  i s  b e c o m i n g  a  
h a i r - r a i s i n g  a f f a ir  w i t h  e v e r y o n e  e a g e r  
t o  t e l l
“ T h a t  t h i s  h e  h a s  s e e n  
A n d  t h i s  h e  h a s  h e a r d  
A n d  t h i s  w a s  n o i s e d  a b r o a d ,
A n d  t h i s  h e  h a s  g o t  f r o m  a  m e d i u m  
O n  t h e  w o r d  o f  a  d e a d  F r e n c h  l o r d .”
A n d  i t  i s  n o t  t o  b e  w o n d e r e d  a t .  I t  
h a s  e v e r  b e e n  s o .  N e c r o m a n c y  i s  a s  
o l d  a s  t h e  r a c e .  A s s y r i a n ,  B a b y l o n i a n ,  
P e r s i a n ,  E g y p t i a n ,  I n d i a n ,  S c a n d i n a ­
v i a n ,  C e l t ,  R o m a n ,  G r e e k — a ll  h a v e  
t h e i r  e n c h a n t e r s ,  w i z a r d s ,  m e d iu m s *  
n e c r o m a n c e r s .  S o  h a v e  t h e  Z u l u s  a n d  
n e g r o e s ,  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n s  
a n d  t h e  E s q u im e a u x .  T h e  s h u d d e r in g  
f e a r  o f  t h e  d a r k  a n d  o f  t h e  d e a d  l i e s
j u s t  b e l o w  t h e  s u r f a c e  o f  m e n  a n d  
w o m e n ,  b r i n g i n g  g h o u l i s h  t h i n g s  t o  
l ig h t ,  c a l l in g  r e s t le s s  s p ir i t s  f r o m  th e  
v a s t y  d e e p ,  a n d  s t a r t i n g  g r e a t  s u r g i n g  
w a v e s  o f  l o n g i n g  w h i c h ,  i f  u n c o n ­
t r o l l e d ,  u n c o r r e c t e d ,  a n d  u n d ir e c t e d ,  
c a n  b r i n g  u s  o v e r  t h e  e d g e  i n t o  t h e  
d a r k  a b y s s  o f  s u p e r s t i t i t i o n  a n d  f a n a t ­
i c i s m  a n d  i n s a n i t y .
T h e  i n t e r e s t  in  s p i r i t i s m  i s  n o t  a l l  
t o  t h e  .b a d  n o r  a l l  t o  t h e  g o o d .  T h a t  
i n t e r e s t  i s  w o v e n  ( o f  m a n y  s t r a n d s ,  
s o m e  o f  s h o d d y  a n d  s o m e  o f  p u r e s t  
g o l d ;  I  t a k e  t h a t  i n t e r e s t  a p a r t  a n d  
f in d  v u l g a r i t y ,  m o r b i d n e s s ,  h y s t e r i a ,  
s e n s a t i o n a l i s m ,  m i n g l e d  w i t h  r e v e r e n c e  
a n d  e a r n e s t n e s s  a n d  w i s t f u l  h a l f - f a i t h  
a n d  b r o k e n - h e a r t e d  l o n e l i n e s s .
“ O h ,  f o r  t h e  t o u c h  o f  a  h a n d  t h a t  i s  
l o s t ,
A n d  t h e  s o u n d  o f  a  v o i c e  t h a t  i s  s t i l l !”
1. I  a p p r o a c h  t h e  s u b j e c t  t o l e r a n t l y ,  
r e v e r e n t ly .  R id ic u le ,  v i t u p e r a t io n ,  m a ­
l i c io u s  e p i t h e t s ,  s c o r n  f o r  a ll  w h o  b e ­
l i e v e  in  s p i r i t i s m — t h e s e  I  d o  n o t  b r in g .  
S p ir i t u a l i s m  “ a ffir m s  t h a t  th e  e x i s t e n c e  
a n d  p e r s o n a l  i d e n t i t y  o f  t h e  i n d i v id u a l  
c o n t i n u e  after  t h e  c h a n g e  c a l l e d  d e a t h .” 
T o  t h a t  C h r i s t i a n i t y  s a y s  “ A m e n . ” 
S p i r i t u a l i s m  g o e s  o n :  “ W e  a f f ir m  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  d e a d  
i s  a  f a c t  s c ie n t i f ic a l ly  p r o v e d  b y  th e  
p h e n o m e n a  o f  s p i r i t u a l i s m .”  C h r is ­
t i a n i t y  s a y s : “ I  d o n ’t  a c c e p t  t h a t  b e ­
c a u s e  i t  i s  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  p r o v e d ; 
b u t  e v e n  i f  i t  w e r e  s o  I  c a n n o t  j o in  
y o u  in  t h i n k i n g  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  
d e s i r a b l e .”
O n e  o f  t h e  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i s  t h a t  
m o s t  m e n  a n d  w o m e n  d o  n o t  d i s t in ­
g u i s h  b e t w e e n  p s y c h i c a l  r e s e a r c h  a n d  
s p i r i t u a l i s m .  P s y c h i c a l  r e s e a r c h  i s  n o t  
s p ir i t u a l i s m  a n y  'm o re  t h a n  s t u d y  o f  
l i g h t  i s  P o s t - I m p r e s s i o n i s m  o r  t h e o ­
l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  C a l v i n i s m ,  o r  p h i l o ­
s o p h i c a l  r e s e a r c h  i s  P r a g m a t i s m .  N o  
C h r i s t ia n  n e e d  o b j e c t  t o  p s y c h i c a l  r e ­
s e a r c h .  I t  d o e s  n o t  d o g m a t i z e  in  t h e  
s p h e r e  o f  r e l i g i o n .  I t  i s  i n v e s t i g a t i n g  
p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n a .  I  k n o w  
s o m e  p e o p l e  t h i n k  S ir  O l i v e r  L o d g e  
a n d  D r .  H y s l o p  a n d  t h e  o t h e r s  a r e  
“ s o f t - h e a d e d ,”  “ d a s i l y  d u p e d ,”  “ h a r e ­
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b r a i n e d ,”  a n d  “ m i r a c l e - l o v e r s .”  I  d o  
n o t  s h a r e  t h a t  o p i n i o n .  T h e  B r i t i s h  
S o c i e t y ,  f o u n d e d  in  1 8 8 2 , h a s  in c lu d e d  
a m o n g  i t s  p r e s i d e n t s  P r o f e s s o r  H e n r y  
S e d g w i c k  o f  C a m b r id g e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t h e  R i g h t  H o n o r a b l e  A r t h u r  J .  
B a l f o u r ,  a n d  S ir  W i l l i a m  C r o o k e s ,  in ­
v e n t o r  o f  t h e  C r o o k e s  t u b e ,  a n d  S ir  
O l i v e r  L o d g e .  G l a d s t o n e  w a s  a n  h o n ­
o r a r y  m e m b e r  o f  i t ,  a n d  s o  w a s  H u x ­
l e y .  A m o n g  t h o s e  w h o  h a v e  o f f i c e r e d  
t h e  A m e r i c a n  b r a n c h  a r e  P r o f e s s o r  
L a n g l e y  o f  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t e ,  
P r o f e s s o r  W i l l i a m  J a m e s  o f  H a r v a r d ,  
D r .  H y s l o p  o f  C o lu m b ia ,  a n d  D r .  R i c h ­
a r d  H o d g s o n  o f  B o s t o n .  S o m e  o f  
t h e s e  h a v e  c o m e  t o  b e l i e v e  in  s p i r i t u a l ­
i s m — l i k e  L o d g e  a n d  M e y e r s  a n d  H y s ­
lo p .  S o m e  o f  t h e m ,  l i k e  J a m e s  a n d  
F r a n k  P o d m o r e ,  n e v e r  b e c a m e  c o n ­
v i n c e d .  A l l  h o n o r  t o  t h e s e  s c i e n t i f i c  
m e n .  T h e y  a r e — t o  q u o t e  L o d g e — “ a  
b o d y  o f  r e s p o n s i b l e  i n v e s t i g a t o r s  l a n d ­
i n g  o n  t h e  t r e a c h e r o u s  b u t  p r o m i s i n g  
s h o r e s  o f  a  n e w  c o n t i n e n t . ”  G o d  
s p e e d  t h e m  in  t h e i r  q u e s t  o f  t r u t h .  I  
s h a l l  n o t  l a u g h  a t  t h e m  n o r  f r o w n  a t  
t h e m  s o  l o n g  a s  t h e y  r e v e r e n t l y  i n v e s ­
t i g a t e  t h o s e  p s y c h i c  p h e n o m e n a  w h i c h  
o c c u r  in  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r a c e ,  s o  
l o n g  a s  t h e y  d o  n o t  d o g m a t i z e  w i t h ­
o u t  e s t a b l i s h i n g  i n c o n t r o v e r t i b l e  f a c t s .
B u t  h e r e ’s  t h e  t r o u b l e .  T h e  m i n u t e  
a  s c i e n c e  i s  p o p u la r i z e d  i t  i s  in  d a n g e r  
o f  b e i n g  v u l g a r i z e d ,  a n d  w h e n  i t  i s  v u l ­
g a r i z e d  ( a n d  c o m m e r c i a l i z e d )  i t  b e ­
c o m e s  a  v e r y  r e a l  a n d  o f t e n  a  t e r r ib le  
m e n a c e .  I  b e l i e v e  in  r a d iu m .  B u t  
I ’d  h a t e  t o  h a v e  e v e r y o n e  e x p e r i m e n t ­
i n g  w i t h  i t .  I  b e l i e v e  in  t h e  v i r t u e s  
o f  X - r a y ,  b u t  I  w a n t  e x p e r t s  t o  m a n ­
a g e  i t .  I  b e l i e v e  d y n a m i t e  i s  s a f e  i f  
m e n  k n o w  h o w  t o  h a n d le  i t ;  b u t  o n e  
d o e s n ’t  g i v e  i t  t o  c h i l d r e n  t o  p l a y  w i t h .  
A n d  p s y c h i c a l  r e s e a r c h  i s  a  m a t t e r  f o r  
h i g h l y  t r a i n e d  e x p e r t s ,  f o r  p a t h o l o g i s t s ,  
f o r  a l i e n i s t s ,  f o r  p s y c h o l o g i s t s ,  f o r  
n e u r a l  e x p e r t s ,  n o t  f o r  e x p l o i t a t i o n  b y  
w i z a r d s  w h o  p e e p  a n d  m u t t e r  in  t w i ­
l i g h t  r o o m s  a n d  d a r k  c a b i n e t s  a t  s o  
m u c h  a n  a d m i s s i o n  t o  t h e  s e a n c e .
O v e r  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  m e d i u m s  
a r e  f r a u d s !  T h a t  i s  t h e  s t a t e m e n t  o f  
P r o f e s s o r  H y s l o p ,  w h o .  b e l i e v e s  h i m ­
s e l f  t h a t  t h e  s p i r i t i s t i c  h y p o t h e s i s  i s  
t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  o n e  t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  r e s i d u u m  o f  p h e n o m e n a  w h i c h
n e i t h e r  t e l e p a t h y  n o r  c o i n c i d e n c e  w i l l  
a c c o u n t  f o r .  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
m e d i u m s  a r e  f r a u d s !  N o t  a l l  o f  t h e m !  
S o m e  a r e  h o n e s t .  B u t  m o s t  o f  t h e m  
a r e  l i k e  B r o w n i n g ’s  “ S l u d g e  t h e  M e ­
d i u m ” :
“ I  c h e a t e d  w h e n  I  c o u ld ,
R a p p e d  w i t h  m y  t o e - j o i n t s ,  s e t  s h a m  
h a n d s  t o  w o r k ,
W r o t e  d o w n  n a m e s  w e a k  in  s y m p a ­
t h e t i c  in k ,
R u b b e d  o d i c  l i g h t s  w i t h  e n d s  o f  p h o s -  
p h o r - m a t c h ,
A n d  a l l  t h e  r e s t . ”
M o s t  o f  t h e m  a r e  w r e t c h e d  f r a u d s  
w h o  p r e y  u p o n  b r o k e n  h e a r t s ,  e x p l o i t  
f o r  t h e i r  s o r d i d  g a i n  t h e  s a c r e d e s t  o f  
e m o t i o n s ,  a n d  l a u g h  in  t h e i r  s l e e v e s  
l i k e  t h e  R o m a n  a u g u r s  a t  t h e  g u l l i ­
b i l i t y  o f  t h e i r  v i c t i m s .  A n d  i t  i s  e a s y  
t o  f o o l  e v e n  e d u c a t e d  p e o p l e  a t  t h i s  
g a m e .  T h e  a v e r a g e  p e r s o n  i s  n o t  a n  
e d u c a t e d  o b s e r v e r .  E v e r y  p r o f e s s i o n a l  
c o n j u r e r  c a n  e s t a b l i s h  th a t . W h ic h  o f  
u s  h e r e  h a s  n o t  s a t  in  t h e  v e r y  f r o n t  
s e a t  w a t c h i n g — n o t  H e r m a n  o r  H o u d i n  
o r  K e l l a r — b u t  j u s t  a n  a m a t e u r  p r e s t i ­
d i g i t a t o r .  A n d  w e  s a w  t h e  w a t c h  
s m a s h e d ,  t h e  h a n d k e r c h i e f  b u r n e d  u p ,  
t h e  c r o w n  k n o c k e d  o u t  o f  a  s i lk  h a t .  
W e  k n e w  t h e y  w o u l d  c o m e  o u t  a l l  
r i g h t ,  a n d  y e t  w e  s a w  t h e m  a c t u a l l y  
d e s t r o y e d  b e f o r e  o u r  e y e s .  A n d  w h a t  
c h a n c e  d o e s  a  g r i e f - s t r i c k e n ,  n e r v o u s ,  
h a l f - b e l i e v i n g  w o m a n  h a v e  w i t h  a  p r o ­
f e s s i o n a l  m e d i u m ?  E v e n  s u c h  h i g h l y  
t r a i n e d  o b s e r v e r s  a s  C r o o k e s  a n d  
L o d g e ,  W a l l a c e  a n d  M e y e r s ,  a c k n o w l ­
e d g e  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  d e c e i v e d  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n .  K e e p  a w a y  f r o m  m e ­
d i u m s .  T h e y  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
f a k e s .
2 . B u t  s u p p o s e  o n e  c o u l d  c o m e  in  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  d e a d !  S u p ­
p o s e —  t o  q u o t e  t h e  c o n f e s s i o n  o f  
S l u d g e  a g a i n  ■—  s u p p o s e  “ t h e r e  w e r e  
s o m e t h i n g  in  i t ,  t r i c k s  a n d  a l l !”  E v e n  
s o —
a . I t  d o e s n ’t  p r o v e  i m m o r t a l i t y .  I t  
m i g h t  s h o w  t h a t  t h e  s o u l  f o r  a  t i m e  
s u r v i v e s  t h e  d e a t h  o f  i t s  b o d y ,  b u t  t h a t  
s u r v i v a l  m i g h t  b e  m e r e l y  a  s l o w  s i n k ­
in g  i n t o  m e n t a l  a n d  m o r a l  i d i o c y ;  t h e  
s o u l  m i g h t  o u t l a s t  t h e  b o d y  o n l y  t o  f a l l  
a  v i c t i m  t o  a n  “ i n e l u c t a b l e  s e c o n d  
d e a t h .”
b . I t  w o u l d  f u r n i s h  n o  m o r a l evi­
d e n c e  f o r  / i m m o r t a l i t y .  'C h r is t ia n it '  
i n s i s t s  o u r  l i f e  y o n d e r  i s  co n d itio n ed  
b y  o u r  l i f e  h e r e .  I t s  t e a c h i n g  0 f ;m, 
m o r t a l i t y  p u t s  r e d  b l o o d  i n t o  conduct' 
s t r e s s e s  r e s p o n s i b i l i t y ,  , g i v e s  'eternal 
v a l u e s  t o  c h a r a c t e r ,  p u t s  t h e  em phasis  
o n  s o m e t h i n g  v a s t e r  t h a n  c o n tin u a n ce  
a f t e r  d e a t h ,  p u t s  t h e  e m p h a s i s  o n  eter­
n a l  l i f e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  life  of 
a  G o d  o f  I n f i n i t e  H o l i n e s s .
c . A n d  m y  e x p e r i e n c e  w ith  those 
w h o  h a v e  b e e n  e n t a n g l e d  in  th e  un­
c a n n y  a p p r o a c h e s  t o  s p i r i t u a l i s t i c  cults 
i s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  in j u r e d  in  body 
a n d  m i n d  a n d  s o u l .  A t  t i m e s  t h e y  have 
b e c o m e  p o s s e s s e d .  T h e y  h a v e  opened  
u p  a v e n u e s  t h e y  c o u l d  n o t  c lo s e .  Thev  
h a v e  b e e n  i n v a d e d .  T h e y  h a v e  becom e  
h a u n t e d .  I n s t e a d  o f  c l e a r ,  w h o le so m e , 
v i g o r o u s  p e r s o n s ,  s o u n d  a n d  s a n e , they 
h a v e  b e c o m e  q u e e r ,  m o r b id ,  jum py, 
h y s t e r i c a l .  O f t e n  t h e y  h a v e  given  
e v i d e n c e s  o f  b e i n g  d e m o n  p o ssessed . 
J e s u s  C h r i s t  c a s t  o u t  m a n y  d e v i ls .  He 
r e s t o r e d  t o  s a n i t y  m a n y  d is t r e s s e d  by 
i n v a s i o n s .  H e  c a l l e d  t o  H i m  t h e  weary 
a n d  h e a v y - la d e n .  B u t  c a n  y o u  imagine 
H i m  a p p r o v i n g  t h e  w i z a r d s  o f  h is  day 
t h a t  p e e p e d  a n d  m u t t e r e d ?  H i s  faith 
in  t h e  F a t h e r  w a s  r o b u s t .  “ In  my 
F a t h e r ’s  h o u s e  a r e  m a n y  'm ansions. 
I  g o  t o  p r e p a r e  a  p l a c e  f o r  y o u .” Yes, 
s a y s  s o m e o n e ,  b u t  H e  H i m s e l f  appear­
e d  a f t e r  H i s  d e a t h .  H e  d id ;  b u t  not 
t h r o u g h  a  t h i r d  p e r s o n .  A n d  a t  one 
o f  t h o s e  a p p e a r a n c e s  H e  r e b u k e d , you 
r e m e m b e r ,  t h e  f o l l o w e r  w h o  dem anded  
m a t e r ia l i z a t i o n ,  w h o  w o u l d  n o t  believe  
e x c e p t  h e  s a w  a n d  h a n d le d .  “ B lessed  
a r e  t h o s e - — T h o m a s  —  w h o  h a v e  not 
s e e n  a n d  y e t  h a v e  b e l i e v e d ! ” Faith  
t r a n s c e n d s  s i g h t .  F a i t h  g o e s  where 
s i g h t  c a n n o t  f o l l o w .  I f  J e s u s  Christ 
h a d  w a n t e d  u s  t o  c o m m u n ic a t e  with 
t h e  d e a d  b y  m e d i u m s  H e  w o u ld  have 
i n s t i t u t e d  f o r  s u c h  H o l y  C o m m u n io n  a 
s e a n c e  i n s t e a d  o f  a  s u p p e r .  ■ He_ would  
h a v e  c o n s e c r a t e d  a  p l a n c h e t t e  instead  
o f  a  p a t e n ,  a  c a b i n e t  i n s t e a d  o f  a cup- 
H e  w o u l d  h a v e  o r d a i n e d  m e d iu m s  in­
s t e a d  o f  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  w o u ld  have 
f o u n d e d  a  p s y c h i c a l  s o c i e t y  in s te a d  о 
a  C a t h o l i c  C h u r c h .
3 . O n e  w o r d  m o r e ,  a n d  l e t  i t  b e  for 
t h e  d e a d .  H a v e  t h e y  n o  v o t e  in  t is 
m a t t e r ?  I t  i s  a  p r i n c i p l e  o f  democracy
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that n o  m a n  s h a l l  b e  d i s f r a n c h i s e d  b y  
an a c c id e n t  o f  b ir t h .  S h a l l  a  m a n  b e  
d is fr a n c h is e d  b y  a n  a c c i d e n t  o f  d e a t h ?  
“R e st e t e r n a l  g r a n t  u n t o  t h e m , ”  p r a y s  
C h r is t ia n ity  a s  t h e  s o u l  e n t e r s  P a r a ­
dise. B u t  s p i r i t u a l i s t s  w o u l d  t r o u b l e  
the d e a d  a n d  s e l f i s h l y  d r a g  t h e m  b a c k  
for c o n v e r s a t io n .  I n  t h e  t w e n t y - e i g h t h  
ch a p ter  o f  I  S a m u e l  i s  t h e  a c c o u n t  o f  
Saul’s  v i s i t  t o  t h e  w i t c h  o f  E n d o r .  
“W h o m  s h a l l  I  b r i n g  u p  t o  t h e e ? ” s h e  
asks. “ A n d  h e  s a i d :  ‘B r i n g  m e  u p  
Sam u el.’ A n d  w h e n  t h e  w o m a n  s a w  
Sam uel, s h e  c r ie d  w i t h  a  lo u d  v o ic e  
. . . A n d  s h e  s a i d  ‘A n  o l d  m a n  c o n i e t h  
up a n d  h e  i s  c o v e r e d  w i t h  a  m a n t l e . ’ 
And S a u l  p e r c e iv e d  t h a t  it  w a s  S a m u e l .  
A nd S a m u e l  s a i d  t o  S a u l ,  ‘W h y  h a s t  
thou d is q u ie t e d  m e ? ’ A n d  S a u l  a n ­
sw ered , ‘I  a m  s o r e  d i s t r e s s e d . ’ ”  I s  
that a  s u f f i c i e n t  a n s w e r ?  I t  i s  a  s u ­
p r e m e ly  s e l f i s h  o n e .  “ W h y  h a s t  t h o u  
d isq u ie te d  m e ? ” W o u l d  y o u  h a v e  o n e  
of y o u r  d e a r  d e p a r t e d  a s k  y o u  t h a t  
q u e s t io n ?  W o u l d  y o u ?  H e r e  i s  y o u n g  
R u p ert B r o o k e .  W o u l d  y o u  w a n t  t o  
d isq u ie t  h im  a f t e r  y o u  h a d  r e a d  t h e s e  
w o r d s :
“N o t w i t h  v a i n  t e a r s ,  w h e n  w e ’r e  b e ­
y o n d  t h e  s u n ,
W e ’ll  b e a t  o n  t h e  s u b s t a n t i a l  d o o r s ,  
n o r  t r e a d  
T h o s e  d u s t y  h i g h r o a d s  o f  t h e  a i m l e s s  
d e a d
P la in t iv e  f o r  E a r t h ; b u t  r a t h e r  t u r n  
a n d  r u n
D ow n s o m e  c lo s e - c o v e r e d  b y w a y  o f  
t h e  a ir ,
S o m e  l o w  s w e e t  a l l e y  b e t w e e n  w i n d  
a n d  w i n d ,
S to o p  u n d e r  f a i n t  g l e a m s ,  t h r e a d  t h e  
s h a d o w s ,  f in d  
Som e w h i s p e r i n g  g h o s t - f o r g o t t e n  n o o k ,  
a n d  t h e r e  
“S p e n d  in  p u r e  c o n v e r s e  o u r  e t e r n a l  
d a y ;
T h in k  e a c h  in  e a c h ,  i m m e d i a t e l y  
w i s e ;
L earn  a l l  w e  l a c k e d  b e f o r e ;  h e a r ,  
k n o w ,  a n d  s a y  
W h a t  t h i s  t u m u l t u o u s  b o d y  n o w  d e ­
n ie s  ;
A nd f e e l ,  w h o  h a v e  la id  o u r  g r o p i n g  
h a n d s  a w a y ;
A n d  s e e ,  n o  l o n g e r  b l i n d e d  b y  o u r  
e y e s . ”
_ Y o u  c o u l d  n o t .  T h e y  a r e  n o t  “ p l a i n ­
tive fo r  e a r t h .”  T h e y  f e e l ,  “ w h o  h a v e  la id  
their g r o p i n g  h a n d s  a w a y , ”  a n d  “ s e e ,  
no lo n g e r  b l i n d e d  b y  t h e i r  e y e s . ”  R e s t  
etern a l g r a n t  t h e m ,  О  L o r d ,  a n d  l e t  
ligh t p e r p e t u a l  s h i n e  u p o n  t h e m !
“I a m  t h e  D o o r ! ”  s a y s  C h r is t .  A n d  
C h ristian s a n s w e r ,  “ T h o u  a r t !” T h e  
O ne M e d ia t o r  a n d  t h e  O n e  M e d iu m ,  
the O n e  S u p r e m e  S a c r a m e n t  w h e r e b y  
We p o s s e s s  a n d  r e a l i z e  a n d  e n j o y  G o d !
A n d  H e  h a s  p r o v i d e d  n o t  a n  u n h o l y  
c o m m u n i o n  w i t h  t h e  u n s e e n  l i v i n g  b u t  
a  “ H o l y  C o m m u n i o n ”  w i t h  t h e m .  T h e  
M e d i u m  in  t h a t  C o m m u n i o n  i s  J e s u s .  
T h e  m a t e r ia l  m e d ia  a r e  o u r  f a m i l ia r  
b r e a d  a n d  w i n e .  A n d  l i g h t s  b u r n  o n  
t h e  a l t a r .  A n d  f a i t h  s e e s ,  f a i t h  h e a r s ,  
f a i t h  t o u c h e s .
I n  S t .  L u k e ’s  C h u r c h  i s  a  c o m m u ­
n io n  r a i l  g i v e n  b y  a  m o t h e r  in  m e m o r y  
o f  h e r  d a u g h t e r .  T h a t  m o t h e r  a l w a y s  
k n e e l s  f o r  h e r  C o m m u n i o n  a t  t h e  v e r y  
e n d  o f  i t  n e x t  t h e  w a l l ;  a n d  o n  t h e  
s t o n e  w a l l  a r e  c a r v e d  t h e s e  w o r d s :
“  ’T i s  h e r e  I  f e e l  h o w  n e a r  t h o u  a r t ,  
T h y  f a c e  I  a l m o s t  s e e ,
W h e n  in  t h e  E u c h a r i s t  I  t o u c h
T h e  h a n d  t h a t  t o u c h e s  t h e e ! ”
T h e r e  t h e y  a r e  —  C h r i s t i a n i t y  a n d  
t h e  m o d e r n  c u l t !  O n e  s t a n d s  f o r  
w h o l e n e s s  a n d  w h o l e s o m e n e s s ;  t h e  
o t h e r  f o r ' m o r b i d n e s s  a n d  s o r d i d n e s s .  
T o  t h e  l a w  a n d  t o  t h e  t e s t i m o n y !  T o  
C h r i s t  a n d  t h e  G o s p e l s  a n d  t h e  C h u r c h  !
“ I  b e l i e v e  in  t h e  C o s m i c  A b s o l u t e , ”  
s a y s  t h e  m o d e r n  c u l t .
“ I  b e l i e v e  in  G o d  t h e  F a t h e r  A1-. 
m i g h t y , ”  s a y s  t h e  C h r i s t ia n .
“ I  b e l i e v e  in  R e i n c a r n a t i o n ,”  s a y s  
t h e  m o d e r n  c u l t .
“ I  b e l i e v e  in  t h e  I n c a r n a t i o n  o f  G o d  
in  J e s u s  C h r i s t  H i s  S o n , ” s a y s  t h e  
C h r i s t ia n .
“ I  b e l i e v e  in  a  n o n - m o r a l  L i f e  
F o r c e , ”  s a y s  t h e  m o d e r n  c u l t .
“ I  b e l i e v e  in  t h e  H o l y  S p i r i t  o f  G o d ,”  
s a y s  t h e  C h r i s t ia n .
“ I  b e l i e v e  in  e c c l e s i a s t i c a l  b o l s h e v ­
i s m , ”  s a y s  t h e  m o d e r n  c u l t .
“ I  b e l i e v e  in  t h e  H o l y  C a t h o l i c  
C h u r c h ,” s a y s  t h e  C h r is t ia n .
“ I  b e l i e v e  in  d e n y i n g  s i c k n e s s  a n d  
s i n , ”  s a y s  t h e  m o d e r n  c u l t .
“ I  b e l i e v e  in  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s in  
a n d  d i v i n e  h e a l i n g , ”  s a y s  t h e  C h r i s t ia n .
“ I  b e l i e v e  in  m e d i u m s  a n d  t r a n c e s  
a n d  o u i j a - b o a r d s ,”  s a y s  t h e  m o d e r n  c u lt .
“ I  b e l i e v e , ”  s a y s  t h e  C h r i s t ia n ,  “ in  
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d  a n d  t h e  
l i f e  o f  t h e  w o r l d  t o  c o m e .  I  b e l i e v e  
in  t h e  c o m m u n i o n  o f  s a i n t s !  I  k n o w  
t h a t  m y  R e d e e m e r  l i v e t h ! I  k n o w  
w h o m  I  h a v e  b e l i e v e d  a n d  a m  p e r s u a d ­
e d  t h a t  H e  i s  a b le  t o  k e e p  t h a t  w h i c h  
T h a v e  c o m m i t t e d  u n t o  H i m  a g a i n s t  
t h a t  d a y ! ” “ A n d  w h e n  t h e y  s a y  u n t o  
y o u , ”  m y  C h r i s t ia n  f r i e n d ,  “ S e e k  u n t o  
t h e m  t h a t  h a v e  f a m i l i a r  s p i r i t s ,  a n d  
u n t o  m e d i u m s  t h a t  p e e p  a n d  t h a t  m u t ­
t e r ,”  a n s w e r  t h e m  b o l d l y :  “ A s  f o r  m e  
a n d  m y  h o u s e ,  w e  w i l l  h o l d  u s  f a s t  b y  
t h e  I n c a r n a t e  G o d .”
0 4 0 4 0 4 0 4 0
C H R I S T M A S  A T  S T .  P E T E R ’S . '
B y  t h e  R e v .  E r n e s t  K a u .
A t  t h e  in v i t a t io n  o f  t h e  B is h o p ,  S t .  
P e t e r ’s  c o n g r e g a t io n  h a d  t h e ir  C h r is t ­
m a s  a c t iv i t i e s  a t  t h e  D a v i e s  M e m o r ia l  
H a l l  o n  C h r is t m a s  E v e .
S o o n  a f t e r  t h e  c lo c k  s t r u c k  s e v e n ,  t h e  
c u r t a in s  w e r e  d r a w n  a n d  p r a y e r s  w e r e  
s a i d ; w h e n  t h e  p e o p le  t o o k  t h e ir  s e a t s  in  
th e  h a ll ,  m a n y  m o r e  w e r e  s ta n d in g .  R a y ­
m o n d  Y a p  s t o o d  o n  t h e  s t a g e  a f t e r  t h e  
a n n o u n c e m e n t  b y  t h e  c h a ir m a n , m a k in g  
a n  a d d r e s s  in  C h in e s e ,  t a k in g  f o r  h is  
s u b j e c t  t h a t  m o s t  a p p r o p r ia te  f o r  th e  
o c c a s io n ,  “ T h e  I m p o r t a n c e  o f  C h r is t ­
m a s .”  A s  s o o n  a s  h e  l e f t  t h e  p la t f o r m ,  
B e a t r ic e  Z a n e , a  l i t t l e  g ir l  o f  t e n ,  p la y e d  
a  w e l l - s e l e c t e d  p ie c e  o n  t h e  p ia n o . T h i s  
w a s  f o l lo w e d  b y  a  p la y  e n t i t l e d  “ O h ,  
C o m e  A l l  Y e  F a i t h f u l .”  T h e  p a r t ic i ­
p a n t s  w e r e  a ll  m e m b e r s  o f  t h e  S u n d a y  
S c h o o l ,  a n d  t h o u g h  t h e y  w e r e  a l l  c h i ld ­
r e n , y e t  e v e r y  o n e  o f  t h e m  p e r f o r m e d  
t h e ir  p a r t s  w e l l ,  a n d  s u r e ly  t h e y  d id  
c r e d it  n o t  o n ly  to  S t .  P e t e r ’s , b u t  t o  th e  
e n t ir e  C h u r c h . T h i s  m y s t e r y  p la y  w a s  
d i r e c t e d  a n d  a s s i s t e d  b y  M i s s  M y e r  o f
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
THE MACDONALD i
TELEPHONE I I 13 1402 PUNAHOU ST MRS. M. MACDONALD
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S t .  A n d r e w s ’ P r io r y  a n d  M r s .  O a k e s  o f  
I o l a n i ; b o th  c o n t r ib u t e d  m u c h  t im e  a n d  
e f fo r t ,  c o n s e q u e n t ly  to  t h e m  w e  s h o u ld  a ll  
b e  v e r y  t h a n k f u l .
I m m e d ia t e ly  a f t e r  th e  p la y ,  t h e  B is h o p  
c a m e  f o r w a r d  a n d  s a id  t h a t  t h e  d e v e lo p ­
m e n t  o f  S t .  P e t e r ’s  w a s  d u e  t o  t h e  la ­
b o r s  o f  t h e  R e v .  C a n o n  Y .  T .  K o n g ,  w h o  
i s  n o w  p u r s u in g  a d v a n c e d  s t u d ie s  a t  th e  
G e n e r a l  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y  in  N e w  
Y o r k  C ity ,  w i t h  t h e  o b je c t  o f  r e a p in g  
g r e a t e r  a n d  b e t t e r  r e s u l t s  o n  h is  r e tu r n .
B e a t r ic e  a n d  M a u d  Y a p  t h e n  p la y e d  a  
p ia n o  d u e t .  W h e n  th e  s i s t e r s  r e t ir e d  t h e y  
w e r e  g i v e n  h e a r t y  a p p la u s e  b y  t h e  a u ­
d ie n c e  in  t o k e n  o f  a p p r e c ia t io n . F o l ­
lo w i n g  th e m , f o u r  l i t t le  c h i ld r e n  c a m e  u p  
t h e  s t a g e  a n d  r e c i t e d  “ G o d  s o  lo v e d  th e  
w o r ld ,”  in  C a n t o n e s e ;  t h e ir  g e s t u r e s  a n d  
s m i le s  c r e a t e d  m u c h  in t e r e s t  in  t h e  a u d i­
e n c e .  M is s  E l iz a b e t h  C h u n g  t h e n  p la y e d  
t h e  p ia n o ,  a n d  w a s  a p p la u d e d  w h e n  s h e  
l e f t .  T h e  n e x t  i t e m  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  
a  q u a r r e l  a m o n g  f o u r  t r e e s ,  r e p r e s e n t e d  
b y  f o u r  c h i ld r e n , e a c h  t r e e  b o a s t e d  o f  it s  
d e l ic io u s  fru it;, i t s  h e ig h t ,  i t s  b ea u 'ty , 
e t c . ,  a n d  t h e n  B e a t r ic e  Z a n e ,  t h e  m o s t  
b u s y  c h i ld  o f  t h e  e v e n in g ,  s t e p p e d  t o  th e  
s t a g e  a n d  q u e l le d  t h e  q u a r r e ls o m e  t r e e s .  
S h e  t o ld  t h e  a u d ie n c e  t h a t  t o  b e  q u a r ­
r e ls o m e  m e a n s  f a i lu r e  a n d  d is a s t e r ,  a n d  
i t  is  f o r  u s  a s  C h u r c h  m e m b e r s  to  k n o w  
t h a t  i t  i s  o u r  d u ty  t o  a b id e  b y  t h e  m o s t  
p u r e  a n d  f a u l t l e s s  c o m m a n d m e n t  o f  o u r  
L o r d  a n d  S a v io u r ,  a n d  t h a t  la w  i s  “ L o v e  
o n e  a n o t h e r .”
T h e  o t h e r  i t e m s  o n  t h e  p r o g r a m  w e r e  
a s  f o l l o w s : T h e  p r o p h e c ie s  o f  t h e  p r o ­
p h e t s  c o n c e r n in g  o u r  L o r d ’s  b ir th , in  
C h in e s e ,  a n d  e x p la n a t io n  a n d  m e a n in g  
o f  a  C h r is t m a s  t r e e ,  in  E n g l i s h .  P ia n o  
d u e t  b y  B e a t r ic e  a n d  H i l d a  Z a n e , a n d  
l a s t ly  C h a r le s  B .  A i ,  s u p e r in t e n d e n t  o f  
t h e  S u n d a y  S c h o o l ,  d is t r ib u te d  p r iz e s  
t o  t h e  c h i ld r e n , w h o  a ls o  m a d e  a  f e w  r e ­
m a r k s  o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  c h i ld r e n .
A l l  t h e  p a r t s  t h a t  w e r e  in  C h in e s e  
w e r e  t h e  w o r k  o f  M r s .  S .  W .  C h a n g ,  
w h o  d e s e r v e s  a s  m u c h  p r a is e  a s  a n y  o t h ­
e r s .
T h e  c o n g r e g a t io n  o f  S t .  P e t e r ’s  w a n t s  
t o  t h a n k  a l l  t h o s e  w h o  h e lp e d  t o  b r in g  
C h r is t m a s  c h e e r  t o  t h e ir  S u n d a y  S c h o o l  
c h i ld r e n , a n d  w e  w i s h  th e m  a ll  t o  c o m e  
a n d  f a v o r  u s  w i t h  a n o th e r  c a l l  a t  o u r  
n e x t  C h r is t m a s  c e le b r a t io n .
O + O + O + O + O
T h e  R e v .  D .  R . O t tm a n  c e le b r a t e d  th e  
H o l y  C o m m u n io n  a t  s e v e n  a n d  a t  e le v e n  
o ’c lo c k  a . m . o n  C h r is t m a s  D a y .  H e  w a s  
a s s i s t e d  b y  t h e  R e v .  E r n e s t  K a u .  T h e  
n u m b e r  o f  c o m m u n ic a n t s  a t  th e  e a r ly  
c e le b r a t io n  w a s  6 9 ,  a n d  66 a t  t h e  la t e r  
c e le b r a t io n ..  T h e  o f f e r in g  r e c e iv e d  f o r  
t h e  d a y  a m o u n t e d  to  $ 1 1 6 .1 0 .
T h e  a n th e m , “ T h e r e  W e r e  S h e p ­
h e r d s ,”  b y  V in c e n t ,  w a s  b e a u t i f u l l y  s u n g  
b y  t h e  c h o ir ,  a n d  t h e  R e v .  E r n e s t  K a u
p r e a c h e d  f r o m  t h e  1 5 th  v e r s e  o f  t h e  
2 n d  c h a p te r  o f  t h e  G o s p e l  o f  S t .  L u k e ,  
“ A n d  it  c a m e  t o  p a s s ,  a s  th e  a n g e l s  w e r e  
g o n e  a w a y  f r o m  th e m  in to  H e a v e n ,  th e  
S h e p h e r d s  s a id  o n e  to  a n o th e r ,  l e t  u s  
n o w  g o  e v e n  u n t o  B e t h le h e m , a n d  s e e  
t h e  t h in g  w h ic h  h a s  c o m e  to  p a s s ,  w h ic h  
th e  L o r d  h a th  m a d e  k n o w n  u n to  u s .” 
O + O + O + O + O
S T .  E L I Z A B E T H ’S  M I S S I O N .
C h r is t m a s  a t  S t .  E l i z a b e t h ’s  r e a l ly  b e ­
g a n  o n  M o n d a y  e v e n in g ,  D e c e m b e r  22nd, 
w h e n  th e  C h r is t m a s  t r e e  a n d  e n t e r t a in ­
m e n t  w a s  h e ld  in  t h e  P a r i s h  H o u s e .  T h e  
s t o r e  o f  g o o d  t h in g s  h a d  a r r iv e d  f r o m  
C in c in n a t i  in  g o o d  t im e ,  o w i n g  to  th e  
k in d n e s s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  P r o c t o r  
f a m i l y ;  c a n d y  h a d  b e e n  p r o v id e d  b y  th e  
f r ie n d s  o f  th e  M is s io n ,  a n d  M is s  P ie r c e  
h a d  t a u g h t  t h e  C h r is t m a s  c a r o ls  to  th e  
c h i ld r e n .
T h e  t r e e  w a s  b r i l l ia n t ly  l ig h te d ,  a n d
a f t e r  t h e  s in g in g  o f  t h e  c a r o ls ,  the 
P r i e s t  in  C h a r g e , a s s i s t e d  b y  M rs 
B u t c h e r ,  M is s  P ie r c e ,  M is s  H .  T y a u  and  
M r . K a u  Y a u  Y in ,  d is t r ib u te d  th e  g if t s  
O v e r  t w o  h u n d r e d  w e r e  p r e s e n t  a n d  ali 
s e e e m e d  to  h a v e  a  p le a s a n t  e v e n in g .  W e  
w e r e  s o r r y  t h a t  th e  B is h o p  h a d  a n oth er  
e n g a g e m e n t .
C h r is t m a s  D a y  s a w  t h e  C h u r c h , w hich  
h a d  b e e n  p r e t t i ly  d e c o r a t e d  b y  se v e r a l  o f  
t h e  w o m e n ,  w e l l  f i l le d  w i t h  w o r sh ip p e r s .  
S e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  7  a n d  1 1 , a n d  74 
m a d e  t h e ir  C o m m u n io n .
O n  N e w  Y e a r ’s  E v e ,  a  s e r v ic e  w a s  held  
in  th e  C h u r c h  a t  1 1 : 3 0 ,  t h u s  a llo w in »  
t h e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  1 9 2 0  to  b e  the  
o p p o r tu n i t y  o f  d e d ic a t in g  o u r s e lv e s  to 
A l m ig h t y  G o d  in  t h e  H o l y  E u c h a r is t. 
T h e  R e v e r e n d  E r n e r  E .  K a u ,  d e a c o n  in 
c h a r g e  o f  S t .  P e t e r ’s  C h u r c h , a n d  a  num ­
b e r  o f  h is  c o n g r e g a t io n  c a m e  d o w n  and 
j o in e d  u s  in  t h e  s e r v ic e  a n d  M r . K au  
g a v e  a  s h o r t  a d d r e s s .  T h e  C h u r c h  w as
T H E  H A R V A R D  S C H O O L
(Upon the Em ery Foundation)
F o r  B oys [M ilita ry ]
A  C h a r t e r e d  C o r p o r a t io n  U n d e r  t h e  A u s p i c e s  o f  t h e  E p i s c o p a l .
C h u r c h
RT. REV. JO SEPH  H. JO H NSO N, D .D .
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o r p o r a t io n
B o a rd in g  a n d  D a y  P u p ils  
T W E N T IE T H  YEAR BEG INS ON SEPTEM BER 23RD, 1919
F its  for Colleges and Business. A ccredited to the U niversities.
F ine buildings. Fourteen M asters. Chemical and Physical Labor­
atories. Machine Shops fo r M anual T raining. Ten-Acre Campus. 
Cement Tennis Courts. Quarter-mile Track and 220-yard S tra igh t­
away. Gymnasiums, Shower Baths, Indoor Rifle Range.
U N IT E D  STATES ARMY OFFICER
D e t a i l e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  
S e n d  f o r  I l l u s t r a t e d  C a t a l o g u e
Head Master - REV. ROBERT BUR TO N GOODEN, M. A. 
16th Street and W estern Avenue, Los Angeles
C A T E R E R S
Honolulu* Popular 
Restaurants and 
Ice Cream Parlors 
Bakery Goods 
Punches
Ice Creams 
Etc.
T ry  our home-made 
Candies. Fresh h ° m 
our own factory every 
day.
2 - S T O R E S -2
H o te l  S t . ,  E l i te  B ld g .  3 2 2 9 -P h o n e - 4 1 2 7  F o r t  S t . ,  P a n t h e o n  B lk .
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Telephone 2744  P .  0 .  B o x  838
D. Y O N E K U R A
Successors to Sayegusa
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
N o . 1220 N u u a n u  S t . ,  n e a r  H o te l  S t .
Extra! Extra!!
Гог the very la test in  “ Style and Q uality ’’ in 
Ladies’ and G entlem en’s fine Stationer} 
go toILL, NICHOLS CO., LTD.
K ing Street, Honolulu, H. T.
There’s nothing like a Steaming 
Cup ofMayflower Kona Coffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
HENRI M i  CO.
Distributors.
Honolulu.
c o m f o r t a b ly  f i l le d , a n d  a  f e w  m o m e n t s  
a f t e r  t h e  N e w  Y e a r  h a d  d a w n e d  o v e r  
5 0  m a d e  t h e ir  c o m m u n io n ,  a n  in c r e a s e  
o f  o v e r  20 o n  th e  la s t  y e a r ’s  a t t e n d a n c e  
a n d  C o m m u n io n s  a t  t h e  m id n ig h t  s e r v ic e .
о ф о ф о ф о ф о  
S T .  L U K E ’S  C O N G R E G A T I O N ,  S T .
E L I Z A B E T H ’S  M I S S I O N .
O n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  2 1 s t ,  w e  h a d  
t h e  p le a s u r e  o f  h a v in g  t h e  B i s h o p  w it h  
u s ,  w h e n  1 2  K o r e a n s  r e c e iv e d  t h e  S a c r e d  
R it e  o f  C o n f ir m a t io n , 11 o f  th e m  b e in g  
a d u lt s .  T h i s  is  t h e  s e c o n d  C o n f ir m a ­
t io n  s e r v ic e  h e ld  f o r  t h e  K o r e a n s  th e  
p a s t  y e a r .  U n d e r  t h e  d ir e c t io n  o f  th e  
R e c t o r ’s  a b le  a s s i s t a n t ,  M r . P .  Y .  C h o , 
th e  K o r e a n  w o r k  p r o g r e s s e s  r e m a r k a ­
b ly  w e l l .  T h e r e  a r e  m a n y  d is c o u r a g e ­
m e n ts ,  m a n y  t r ia ls ,  b u t  M r . C h o  w o r k s  
o n  w i t h  u n d a u n t e d  c o u r a g e ,  a n d  m o r e  
t h a n  o n c e ,  t h e  B is h o p  h a s  c o m p l im e n t e d  
th e  K o r e a n s  o n  t h e ir  w o r k  a n d  lo y a l ty .  
I t  is  h o p e d  t h a t  b e f o r e  v e r y  lo n g ,  th e  
K o r e a n s  m a y  h a v e  t h e ir  o w n  p la c e  in  
w h ic h  t o  w o r s h ip .  I t  i s  p r o p o s e d  to  
b u i ld ,  d u r in g  th e  y e a r  1 9 2 0 , a  M is s io n  
H o u s e  s im i la r  to  t h a t  u s e d  f o r  t h e  C h i­
n e s e  a t  S t .  E l i z a b e t h ’s , a n d  o n  t h e  M i s ­
s io n  g r o u n d  n e a r  th e  c o r n e r  o f  B a n y a n  
a n d  K in g .  P la n s  h a v e  a lr e a d y  b e e n  s u b ­
m it t e d  t o  t h e  B is h o p ,  w h o  h a s  g iv e n  h is  
a p p r o v a l ,  a n d  t h e  K o r e a n s  h a v e  a lr e a d y  
r a is e d  a lm o s t  $ 5 0 0  t o w a r d s  t h e  b u i ld in g  
f u n d .  T h i s  a m o u n t  m a y  n o t  s e e m  m u c h ,  
b u t  w h e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  a ll  o u r  
K o r e a n s  a r e  v e r y  p o o r ,  i t  r e p r e s e n t s  r e a l  
g iv in g  in  s a c r if ic e .
T h e  C h r is t m a s  t r e e  f o r  t h e  K o r e a n s  
w a s  h e ld  o n  C h r is t m a s  n ig h t ,  o v e r  3 0 0  
w e r e  p r e s e n t  a n d  e a c h  o n e  r e c e iv e d  a  
p r e s e n t  a n d  c a n d y . T h e  C h r is t m a s  s e r v ­
ic e  w a s  h e ld  a t  9  o ’c lo c k  o n  C h r is t m a s  
m o r n in g , w h e n  a  g o o d  c o n g r e g a t io n  w a s  
p r e s e n t  a n d  3 3  m a d e  t h e ir  C o m m u n io n .
T h e  c o n g r e g a t io n s  o f  S t .  E l i z a b e t h ’s 
a n d  S t .  L u k e ’s  a r e  n o w  a w a i t in g  th e  
“ d r iv e ” o f  t h e  N a t i o n - W i d e  C a m p a ig n ,  
a n d  w i l l  r a l ly  t o  t h e  b e s t  o f  t h e ir  a b i l i ty .  
A l l  g o  f o r w a r d  in to  t h e  y e a r  o f  g r a c e  
1 9 2 0  w i t h  c o n f id e n c e  in  t h e  T o w e r  o f  
S t r e n g t h ,  G o d  H i m s e l f ,  a n d  p r a y  f o r  a  
c o n s u m m a t io n  o f  t h e ir  h ig h e s t  h o p e s  f o r  
t h e  C h u r c h  a n d  h e r  w o r k .
S T .  M A R Y ’S  M I S S I O N .
C h r is t m a s  f e s t i v i t i e s  a t  S t .  M a r y ’s  b e ­
g a n , a s  u s u a l ,  w it h  t h e  K in d e r g a r t e n  
t r e e  o n  F r id a y ,  t h e  1 9 th . T h e  K in d e r ­
g a r t e n  t r e e  i s  a lw a y s  a  k ia w e  d e c o r a t e d  
e n t ir e ly  b y  o r n a m e n ts  m a d e  b y  t h e  c h i ld -  
п п  t h e m s e lv e s ,  a n d  v e r y  p r e t t y  i t  lo o k e d  
w it h  i t s  b r ig h t  c h a in s ,  b e l l s ,  c a n d le s ,  la n ­
t e r n s ,  a n d  c a n d y  b o x e s ,  a l l  m a d e  f r o m  
c o lo r e d  p a p e r  o r  c a r d b o a r d . A f t e r  a  
s h o r t  p r o g r a m  t h e  o r n a m e n ts  w e r e  ta k e n  
o f f  t h e  t r e e  a n d  g iv e n  t o  t h e  c h i ld r e n  w h o  
h a d  m a d e  th e m . E a c h  c h i ld  h a d  p r e p a r ­
e d  a  p r e s e n t  f o r  h i s  o r  h e r  m o th e r  a n d  
h a d  a  l i t t l e  g r o w i n g  p la n t  t o  c a r r y  h o m e .
S u n d a y  e v e n in g  w a s  a  h a p p y  o c c a s io n ,  
f o r  n in e  o f  t h e  S u n d a y  S c h o o l  c h i ld r e n  
w e r e  c o n f ir m e d , a f t e r  t h r e e  m o n t h s  o f  
r e g u la r  w e e k ly  in s t r u c t io n  a n d  p r e p a r a ­
t io n  b y  t h e  R e v .  M r . K ie b .
T h e  real C h r is t m a s  t r e e  f o r  a l l  th e  
M is s io n  c h i ld r e n  w a s  h e ld  o n  T u e s d a y  
a f t e r n o o n .  A f t e r  t h e  s in g in g  o f  h y m n s  
a n d  c a r o ls ,  p r e s e n t s  a n d  c a n d y  w e r e  g i v ­
e n  t o  1 8 6  c h i ld r e n . A  f e w  e x t r a  b a g s  o f  
c a n d y  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t h e  b a b ie s  w h o  
c a m e  w i t h  t h e ir  l i t t l e  s i s t e r s .  I n  t h e  e v e ­
n in g  a n  e n j o y a b le  p a r t y  w a s  g iv e n  t o  th e  
o ld e r  m e m b e r s  o f  t h e  M is s io n ,  c o n s i s t ­
in g  o f  a  p r o g r a m  a n d  g a m e s ,  f o l lo w e d  b y  
ic e  c r e a m  a n d  c a k e . T h e  s c h o o lr o o m s  
w e r e  p r e t t i ly  d e c o r a t e d  b y  t h e  b o y s  w h o  
b r o u g h t  t r e e - f e r n s ,  t i  l e a v e s ,  b a m b o o , a n d  
e n o r m o u s  a p i l e a v e s  to  a d d  t o  t h e  p o in -  
s e t t ia  a n d  C h r is t m a s  b e r r ie s .
C h r is t m a s  m o r n in g  w a s  e s p e c ia l ly  a  
h a p p y  C h r is t m a s  a t  S t .  M a r y ’s , f o r  th e  
n in e  n e w ly  c o n f ir m e d  b o y s  a n d  g ir l s  
r e c e iv e d  t h e ir  f ir s t  C o m m u n io n  a t  th e  
s e v e n  o ’c lo c k  s e r v ic e .  C h r is t m a s  h y m n s  
w e r e  s u n g  a n d  t h e  P r i e s t  a d d r e s s e d  a  
f e w  e a r n e s t  w o r d s  t o  t h e  c o n g r e g a t io n ,  
a n d  e s p e c ia l ly  t o  t h e  n e w  c o m m u n ic a n t s .  
T h e  g ir l s  w o r e  t h e ir  c o n f ir m a t io n  v e i l s ,  
w h ic h  s e e m e d  t o  a d d  to  t h e  s o le m n i t y  o f  
t h e  o c c a s io n .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
C H R I S T M A S  A T  S T .  M A R Y ’S  M I S ­
S I O N  C H U R C H ,  M O I L I I L I .
T h e  B is h o p  c o n f ir m e d  a  c la s s  o f  n in e  
o n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  2 1 s t ,  p r e s e n te d  b y  
t h e  R e v .  J a m e s  F .  K ie b .
C h r is t m a s  D a y  a t  7  o ’c lo c k  H o l y  C o m ­
m u n io n  w a s  c e le b r a t e d , h y m n s  w e r e  
s u n g  a n d  a  s e r m o n  d e l iv e r e d  a t  t h is  
t im e . T h e  c la s s  r e c e n t ly  c o n f ir m e d  r e ­
c e iv e d  t h e ir  f ir s t  C o m m u n io n . T h e r e  
w a s  a  f a i r  c o n g r e g a t io n  p r e s e n t .  T h e  
C h u r c h  w a s  d e c o r a t e d  in  th e  u s u a l  g r e e n  
a n d  r e d  o f  t h e  s e a s o n .
О Ф О Ф О Ф О Ф О  
C H R I S T M A S  A T  E P I P H A N Y ,  
K A I M U K I .
H o l y  C o m m u n io n  w a s  c e le b r a t e d  a t  
11 o ’c lo c k , a t  w h ic h  a  g o o d - s i z e d  c o n ­
g r e g a t io n  f i l le d  t h e  C h u r c h .
JA M ES CAM PBELL BUILD IN G  HOTEL AT POET ST.
С U R T I
S p ec ia lty  S hop  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  e v e ry  s te a m e r  
Prices never excessive
TAKE ELEVATOR HOTEL STREET ENTRANCE
14 H A W A IIA N  CHURCH CHRONICLE. January, 1920
T h e  la r g e  c h o ir  u n d e r  t h e  d ir e c t io n  o f  
M r s .  K e n n e t h  C o u s e n s  s a n g  A d la m  in  
F ,  a n d  f o r  t h e  O f f e r t o r y  A n t h e m ,  “ O ,  
L i t t le  T o w n  o f  B e t h le h e m ,”  b y  M id -  
• l in g e s . “ H o l y  N i g h t ” w a s  s u n g  a t  C o m ­
m u n io n .
T h e  t h o u g h t  o f  t h e  s e r m o n  w a s — t h e  
t r u e  j o y  o f  C h r is tm a s .
O n  S a t u r d a y ,  S t .  J o h n ’s  D a y ,  a t  2 : 3 0  
t h e  S u n d a y  S c h o o l  h e ld  i t s  f e s t iv a l .  
G a m e s  a n d  r a c e s  w e r e  h e ld  o n  t h e  s c h o o l  
la w n  a n d  a t  4  o ’c lo c k  s e r v ic e  w a s  s u n g  
in  t h e  C h u r c h .
• T h e  b e a u t i f u l  C h r is t m a s  C a r o ls  w e r e  
w e l l  s u n g  b y  t h e  s c h o o l  a n d  a n  in s t r u c ­
t io n  w a s  g i v e n  b y  t h e  V ic a r .  T h e r e  w e r e  
1 2 5  p r e s e n t  a n d  a t  a  c e r t a i n  t i m e  t h e  
c h i ld r e n  w e n t  u p  t o  t h e  c h a n c e l  a n d  la id  
t h e ir  g i f t s  in  a  p i l e  o n  t h e  a l t a r  s t e p s .  
T h e r e  w e r e  1 0 1  g i f t s  w h ic h  w e r e  ta k e n  
t o  t h e  O r p h a n  A s y lu m .
K a im u k i  S u n d a y  S c h o o l  n o w  n u m b e r s  
1 4 1  e n r o l le d .  T h e  C h u r c h  c h o ir  n u m ­
b e r s  1 9 .
T h e  G ir ls ’ G u ild  h e ld  a  s a le  b e f o r e  
C h r is t m a s ,  a t  w h ic h  t h e y  c le a r e d  o v e r  
$200.
O + O + O + O + O
C H R I S T  C H U R C H ,  K E A L A K E K U A ,  
H A W A I I .
a n  h o u r ,  a n d  a t  8 o ’c lo c k  a  r e j u v e n a t ­
e d  S a n t a  C la u s  b u r s t  in to  t h e  h a ll  a n d  
r u s h e d  a r o u n d  b lo w in g  a  n o i s y  h o r n ,  
c a u s in g  p a n d e m o n iu m  a m o n g  t h e  l i t t le  
o n e s .  T h e  d i s t r ib u t io n  o f  t h e  “ g o o d i e s ”  
f r o m  t h e  t r e e  c lo s e d  t h e  e v e n in g  e n t e r ­
t a in m e n t .
W e  t a k e  o c c a s io n  to  t h a n k  t h e  m a n ­
a g e r  o f  P a a u i lo  P la n t a t io n  a n d  t h e  H a m -  
a k u a  M i l l  C o . f o r  g e n e r o u s  d o n a ­
t io n s ,  w h ic h  c o n t r ib u t e d  to  s o  p le a s u r a ­
b le  a n  e v e n in g  f o r  b o th  y o u n g  a n d  o ld .  
W e  a ls o  e x t e n d  o u r  th a n k s  to  J a m e s  
T a k e m o t o ,  F r a n c i s  S a k u m a  a n d  M is s  
M a r g a r e t  T a n im u r a  f o r  t h e ir  u n s e l f i s h  
a n d  u n t ir in g  in t e r e s t  in  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  J a p a n e s e  S u n d a y  S c h o o l .
O + O + O + O + O
L A H A I N A .
T h e  s e r v ic e  a t  t h e  C h r is t m a s  f e s t iv a l  
h e r e  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  w h i le  s im p le ,  
a s  i t  m u s t  a lw a y s  b e , w h e r e  n o  e la b o r a te  
m u s ic a l  p r o g r a m  is  p o s s ib le ,  t h o s e  p r e s ­
e n t  e n t e r e d  w i t h  d e v o t io n a l  e a r n e s t n e s s  
in to  t h e  s p ir i t  o f  t h e  d a y . O u t  o f  a  
p o s s ib le  3 0  t h e r e  w e r e  2 2  C o m m u n io n s  
m a d e .  T h e  C h u r c h  h a d  b e e n  t a s t e f u l l y  
d e c o r a t e d  in  g r e e n  a n d  r e d .
M r s .  R .  V .  W o o d s  p la y e d  t h e  s e r v ic e  
a n d  a  s e r m o n  w a s  p r e a c h e d  f r o m  th e  
t e x t s ,  “ I n  t h e  b e g in n in g  w a s  t h e  W o r d ,  
a n d  t h e  W o r d  w a s  w i t h  G o d  a n d  t h e  
W o r d  w a s  G o d ; ” “ I n  H i m  w a s  L i f e  a n d  
t h e  L i f e  w a s  t h e  L ig h t  o f  t h e  W o r l d .”  
O + O + O + O + O
P A A U I L O  A N D  P A P A A L O A .
B y  R e v .  F .  W .  C u lle n .
C h r is t m a s  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  
P a a u i lo  a n d  P a p a a lo a '  o n  t h e  m o r n in g  
a n d  e v e n in g  o f  t h e  S u n d a y  p r e c e d in g  
C h r is t m a s  D a y .  A t  P a a u i lo  t h e r e  w a s  a  
c e l e b r a t io n  o f  t h e  H o l y  C o m m u n io n ;  
n in e  p a r t o o k  w h i l e  3 4  a t t e n d e d  t h e  s e r ­
v ic e .
A n  e v e n in g  s e r v ic e  w a s  h e ld  a t  P a ­
p a a lo a .  T h e  C h u r c h  w a s  b e a u t i f u l ly  d e c ­
o r a t e d  a n d  a  v e r y  g o o d  c o n g r e g a t io n  w a s  
p r e s e n t .  T h e  w e a t h e r  c o n d i t io n s  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y  w e r e  a l l  t h a t  c o u ld  
b e  d e s ir e d .
O n  C h r is t m a s  n ig h t  a t  7 , t h e  J a p a n ­
e s e  S u n d a y  S c h o o l  c h i ld r e n  g a t h e r e d  a t  
t h e  J a p a n e s e  M is s io n  H o u s e  f o r  t h e ir  
C h r is t m a s  t r e e  f e s t i v i t i e s .  T h e r e  w e r e  
s o n g s  a n d  r e c i t a t io n s  a n d  a d d r e s s e s  f o r
O u r  C h r is t m a s  f e s t i v i t i e s  r e a l ly  b e g a n  
o n  t h e  n ig h t  o f  t h e  a n n u a l  s a le  o f  th e  
W o m e n ’s  a n d  G ir ls ’ G u i ld s ,  S a tu r d a y ,  
D e c .  6 , w h e n  a  p r o g r a m  b y  t h e  c h i ld r e n  
w a s  p r o v id e d ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  
f e w  n u m b e r s  b y  g r o w n  p e o p le .  P r i n ­
c ip a l  W e s t  o f  t h e  G o v e r n m e n t  S c h o o l ,  
t o ld  a  b e a r  s t o r y ;  M is s  M it c h e l l  g a v e  a  
r e c i t a t io n ,  a n d  M r . C o c k c r o f t  r e a d  “ T h e  
N i g h t  B e f o r e  C h r is t m a s .” O n  t h e  d a y  o f  
s c h o o l  c lo s in g ,  a n d  b e f o r e  M is s  Y a p  h a d  
g o n e  h o m e  f o r  v a c a t io n ,  t h e  c h i ld r e n  
a ll  m a r c h e d  o v e r  t o  t h e  p a r s o n a g e  
g r o u n d s ,  w h e r e  t h e y  h a d  g a m e s  a n d  a  
f r o l i c ,  m o s t  o f  t h e  b o y s  g o i n g  in  s w im ­
m in g , a f t e r  w h ic h  t h e  c a n d y  a n d  a p p le s  
w e r e  d is t r ib u te d  t h a t  h a d  b e e n  p r o v id e d  
b y  a  g i f t  f r o m  M r s .  W i l c o x .
T h e n  o n  t h e  T u e s d a y  b e f o r e  C h r is t ­
m a s  w e  h a d  t h e  c o m m u n it y  C h r is tm a s
t r e e .  E a c h  s c h o o l  in  t h e  d is t r ic t sup­
p l ie d  o n e  n u m b e r  f o r  a n  e x c e l l e n t  pro­
g r a m  w h ic h  w a s  g iv e n  in  C a m p b e ll  P ark 
w h e r e  a  p la t f o r m  h a d  b e e n  e r e c te d  and 
a  C h r is tm a s»  t r e e  s e t  u p  a n d  tr im m ed  
a n d  w h ic h  r e a l ly  lo o k e d  b e a u t i f u l  w ith  
i t s  2 5 0  m u l t i - c o lo r e d  l ig h ts .
O n  C h r is t m a s  d a y  t h e r e  w a s  th e  usual 
c e le b r a t io n  o f  t h e  H o l y  C o m m u n io n  
w h e n  t h e  g o o d  c o n g r e g a t io n  p r e s e n t  jo in­
e d  h e a r t i ly  in  t h e  s in g in g  o f  t h e  b ea u tifu l 
C h r is t m a s  h y m n s .
O + O + O + O + O
C H R I S T M A S  A T  S T .  J O H N ’S 
C H U R C H ,  M A U I .
( B y  a  C h in e s e  y o u t h )
A s  in  f o r m e r  y e a r s ,  o u r  ce leb ra tio n  
w a s  h e ld  o n  C h r is t m a s  E v e .  A t  th e  ap­
p o in t e d  t im e , t h e  C h u r c h  w a s  f ille d  to 
t h e  u t m o s t .  A l t h o u g h  m a n y  o f  o u r  peo­
p le  d u r in g  t h e  la s t  t w o  y e a r s  h a v e  mi­
g r a t e d  t h e m s e lv e s  to  e l s e w h e r e ,  yet 
th e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e  t o  m a k e  the 
o c c a s io n  v e r y  p le a s a n t .
A f t e r  o u r  p r o g r a m  w a s  o v e r ,  w e  w ent 
o v e r  t o  t h e  h o s p i t a l  t o  a t t e n d  a  c in em a to ­
g r a p h  s h o w ,  a n d  h e r e  a g a in  w e  en joyed  
o u r s e lv e s  v e r y  e x t e n s iv e ly ,  a n d  w e  want 
t o  t a k e  t h is  o p p o r tu n it y  to  th a n k  th e  offi­
c ia ls  v e r y  h e a r t i ly  f o r  t h e  p le a s a n t  even­
in g  a n d  t h e ir  k in d  i n v i t a t io n ;  w e  also 
w a n t  t o  th a n k  t h e  w o m e n ’s a u x i l ia r y  of 
S t .  P e t e r ’s  C h u r c h  f o r  t h e ir  c a n d ie s  and 
o t h e r  t h in g s .
O u r  p r o g r a m  f o r  t h e  e v e n in g  w a s  as 
f o l l o w s :  ( 1 )  P r a y e r s .  ( 2 )  S o n g -
S i l e n t  N i g h t ,  H o l y  N ig h t .  ( 3 )  A d d ress  
— T h e  H i s t o r y  o f  O u r  L o r d ’s  B irth.
The BISHOP’S SCHOOL
Upon the Scripps Foundation
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schools
Educational and social tra in ing  equal to  th a t of E astern  Schools.
A facu lty  representative of E astern  Colleges. The advantages of 
the healthiest- climate in  the world. The pupil goes to  school in 
perpetual sunshine—sleeps, plays, exercises (a t tennis, basket-ball, 
riding, swimming, etc.) and studies out of doors the year round. 
Sixteen miles from  H otel de Coronado. Convenient fo r parents 
w ishing to spend the w inter in California. W rite for booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N  
M ARGUERITE BARTON, M. A.
President
Headmistress
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/41 H y m n  5 1 . ( 5 )  R e c i t a t io n  f r o m  S t .  
Luke 2 : 1 — 2 0 . ( 6 )  H y m n  5 9 . ( 7 )  T h e
l e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  r e la t in g  t o  o u r  
L o r d ’s  b ir th . ( 8 )  H y m n  6 1 .  ( 9 )  R e c i ­
t a t i o n — T h e  P r o p h e c ie s  C o n c e r n in g  t h e  
girth o f  a  S a v io u r  b y  t h e  P r o p h e t s .  ( 1 0 )  
Hymn 4 9 . ( 1 1 )  T h e  r e a d in g  o f  t h e  p r o ­
c l a m a t i o n  o f  o u r  S a v o u r ’s  b ir th . ( 1 2 )  
Hymn 5 8 . ( 1 3 )  T h e  n a t io n a l  h y m n .
(14) D is t r ib u t io n  o f  p r iz e s  a n d  f ir e ­
w o rk s .
A t th e  u s u a l  t im e , t h e  s e r v ic e  C h r is t ­
mas d a y  w a s  c o n d u c te d  b y  M r . K a u .  
When h e  m o u n t e d  t h e  p u lp i t ,  h e  t o o k  th e  
word “ E m m a n u e l” f o r  h is  s u b j e c t  T h e r e  
were th ir ty - f iv e  p r e s e n t .
< Ж « Ж Ж >
K O H A L A .
If the  b u s y  l iv e s  a r e  t h e  h a p p y  o n e s ,  
we then  t h is  C h r is t m a s  h a v e  h a d  a  v e r y  
happy t im e .
In sp ite  o f  t h e  r a in — f o r  w h ic h  w e  
were m o s t  t h a n k f u l— w e  m a n a g e d  tio 
carry o u t  o u r  p r o g r a m m e .
T he s e r v ic e s  o n  C h r is t m a s  D a y  w e r e  
well a t te n d e d , o v e r  9 0  b e in g  p r e s e n t  a t  
St. A u g u s t in e ’s  a n d  4 9  a t  S t .  P a u l ’s , 
M akapala.
D ece m b er  2 6 t h  w a s  s p e n t  a m o n g  th e  
Koreans. T h e y  h a d  s e r v ic e  a t  11 a . m .,  
and in  th e  a f t e r n o o n  g a m e s ,  a n d  a  
Christmas t r e e .  T h e r e  w e r e  6 0  p r e s e n t .
On M o n d a y , D e c e m b e r  2 9 t h ,  w e  h e ld  
the C h r is tm a s  t r e e  a t  M a k a p a la ,  a n d  o n  
Tuesday, D e c .  3 0 t h ,  a t  S t .  A u g u s t i n e ’s
W e w e r e  a b le , t h r o u g h  t h e  k in d n e s s  o f  
St. C lem en t’s  G u ild ,  H o n o l u lu ;  S t .  A u ­
gustine’s G u ild  a n d  a  f e w  f r ie n d s  o f  o u r s  
in E n g la n d , to  g i v e  g i f t s  t o  e a c h  c h i ld .
Mrs. P a t t e n  k in d ly  p r o v id e d  t h e  ic e  
cream. T h e  C h r is t m a s  b o x  s e n t  b y  S t .  
Clement’s G u ild  c o n t a in e d  a m o n g s t  o t h ­
er th in g s , a  g o o d  n u m b e r  o f  b o o k s ,
w h ic h  m a d e  v e r y  s u i t a b le  a n d  e x c e l l e n t  
p r e s e n t s .  T h e  s p o r t s  a r r a n g e m e n t  f o r  
N e w  Y e a r ’s  D a y  w e r e  m a r r e d  b y  t h e  
w e a t h e r ,  i t  w a s  a  c o ld ,  s h o w e r y  d a y .
D u r in g  t h e  a f t e r n o o n  t h e r e  w a s  a  
c r ic k e t  m a tc h , S t .  P a u l ’s  G ir ls ’ C r ic k e t  
T e a m  w in n in g  e a s i ly ,  w i t h o u t  t h e  l o s s  o f  
a  w ic k e t .  I n  t h e  m id s t  o f  o u r  e n j o y ­
m e n t  o n  D e c .  2 9 t h ,  a t  M a k a p a la ,  t h e  s a d  
n e w s  c a m e  o f  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  o u r  
m e m b e r s ,  M r . Y e e .  H e  d ie d  in  t h e  K o ­
h a la  H o s p i t a l  t h a t  a f t e r n o o n .  T h e  f o l ­
l o w i n g  a f t e r n o o n  h is  b o d y  w a s  la id  to  
r e s t  in  t h e  c h u r c h y a r d  a t  S t .  P a u l ’s . 
o + o + o + o * o  
K A U A I .
A t  W a im e a  t h e  S u n d a y  S c h o o l  h a d  
t h e  u s u a l  C h r is t m a s  t r e e ,  e t c . ,  a n d  a  N a ­
t i v i t y  P la y  w h ic h  M r s .  C a r v e r  m a n a g e d ,  
a n d  i t  w a s  w e l l  g iv e n .  T h e r e  w e r e  1 0 6  
p e r s o n s  p r e s e n t  a n d  t h e y  s a id  it  w a s  
th e  b e s t  t h in g  o f  i t s  k in d  e v e r  g iv e n  o n  
K a u a i ,  a n d  c e r t a in ly  g r e a t  p r a i s e  i s  d u e  
t o  M r s .  C a r v e r  f o r  h e r  u n t ir in g  e f fo r t s .
M r . C a r v e r  w r i t e s ,  “ A s  a  r e s u l t  s h e  
h a s  h a d  a  s e v e r e  c o ld ,  b u t  I  c o n s o le  h e r  
b y  s a y in g  t h a t  e v e r y  o n e  e l s e  h a s  th e  
s a m e  k in d  o f  c o ld ,  t h o u g h  o n ly  o n e  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  M y s t e r y  P la y .”
T h e  R e v .  M r . C a r v e r  h a d  a  f in e  s e r ie s  
o f  C h r is t m a s  s e r v ic e s  a t  t h e  v a r io u s  s t a ­
t io n s  w h ic h  h e  s u p p l ie s .  H e  w i l l  r e p o r t  
o n  t h e  m a t t e r  f r o m  K i la u e a  la te r .
O + O + O + O + O
W A I L U K U .
T h e  C h r is t m a s  s e r v ic e s  a t  t h e  C h u r c h  
o f  t h e  G o o d  S h e p h e r d  t h is  y e a r  w e r e  
q u ite  u p  t o  t h e  a v e r a g e  in  a t te n d a n c e ,  
t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  c o m m u n ic a n t s  a t  
t h e  e a r ly  s e v e n  o ’c lo c k  c h o r a l  c o r h m u n -  
io n  w a s  s o m e w h a t  l e s s  th a n  t h e  a t t e n d ­
a n c e  a t  t h a t  s e r v ic e  a  y e a r  a g o .  A t  th e  
1 0 : 3 0  s e r v ic e  t h e  c h u r c h  w a s  w e l l  f i l le d ,
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m u n ic a n t s  w a s  
g r e a t e r  th a n  u s u a l .  T h e r e  w a s  a  f u l l  
c h o ir ,  a n d  in  a d d i t io n  t o  t h e  in s p ir in g  
c h a n t s  a n d  a n th e m s  s u n g  b y  i t ,  t h e  c h o ir  
c a r r ie d  t h e  C h r is t m a s  s p ir i t  in t o  th e  
C h r is t m a s  h y m n s , . in  w h ic h  t h e y  w e r e  
j o in e d  b y  t h e  c o n g r e g a t io n .
T h e  c h a n c e l  w a s  s u i t a b ly ,  in d e e d ,  
b e a u t i f u l ly  d e c o r a t e d  w it h  f lo w e r s ,  a n d  
o n  t h e  r o o d - s c r e e n  w a s  a  t a s t e f u l  m o t t o  
in  w o v e n  c l o t h : “ F o r  u n to  u s  a  c h i ld  is  
b o m ,  u n to  u s  a  s o n  i s  g i v e n .” M r s .  F .  
W . D a le  a n d  a  c o m m it t e e  o f  la d ie s  o f  
t h e  “ W o m a n ’s  G u i ld ”  w e r e  r e s p o n s ib le  
f o r  t h e s e  d e c o r a t io n s .  T h e  o f f e r in g s  f o r  
t h e  d a y  w e r e  in  e x c e s s  o f  f o r m e r  y e a r s .
T h e  W o m a n ’s G u ild  h a s  a r r a n g e d  to  
h o ld  a  “ g a r d e n  p a r t y ”  o n  F e b r u a r y  1 4 th ,  
S t .  V a le n t in e ’s  d a y .
I N  M E M O R I A M .
J o h n  T .  A r u n d e l .
N e w s  c a m e  t h e  o t h e r  d a y  t h a t  J o h n  
T .  A r u n d e l  h a d  e n t e r e d  in to  t h e  R e s t  
o f  P a r a d is e .  M r . A r u n d e l  w a s  w e l l  
k n o w n  t o  t h e  o ld e r  p e o p le  o f  H o n o lu lu .  
H e  w a s  la r g e ly  in t e r e s t e d  in  p h o s p h a t e  
d e p o s i t s  in  v a r io u s  I s la n d s  o f  t h e  P a ­
c if ic ,  e s p e c ia l ly  o n  O c e a n  I s la n d .
H e  w a s  a  m a n  s in g u la r ly  t r u s t e d ,  n o t  
o n ly  b y  b u s in e s s  m e n  b u t  b y  t h e  n a t iv e s  
o f  t h e  S o u t h  P a c i f i c  I s la n d s .  N o  o n e  
c o u ld  k n o w  h im  w i t h o u t  b e in g  im p r e s s e d  
b y  h i s  h ig h  c h a r a c t e r  a n d  d e e p  p ie t y .
H e  w a s  a n  a r d e n t  C h u r c h m a n  a n d  
g a v e  o n  s e v e r a l  o c c a s io n s  t o  o b j e c t s  h e r e .  
H e  t o ld  B is h o p  R e s t a r ic k  o n c e  t o  le t  
h im  k n o w  w h e n  w e  c o u ld  p u r c h a s e  t h e  
p r o p e r t y  b e t w e e n  t h e  C a th e d r a l  a n d  
B e r e t a n ia  S t r e e t  a s  h e  w o u ld  l ik e  t o  h e lp  
in  t h e  m a t te r .
T h e  B is h o p  m e t  h im  o f t e n  in  S a n  
F r a n c is c o  a n d  h e  w a s  a lw a y s  t h e  s a m e  
k in d ly  C h r is t ia n  g e n t le m a n .
A  m o st de licious d r in k  to  
se rve  to  g u ests—Phez H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  like  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t c ider—Pure Juice of the Loganberry—
Mix one part of Phez with two  
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherbets and 
many desserts.
Requires no sweetening.
Your
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of carefully 
washed and hand-inspected W ash­
ington and Oregon apples.
grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r H a w a ii
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T h e  d a y  w e  le a r n e d  o f  h is  d e a th  t h e  
R e v .  M r . D o t y  a n d  t h e  B is h o p  w e r e  t a lk ­
in g  a b o u t  h im  a n d  M r . D o t y  w a s  t e l l in g  
a b o u t  k n o w in g  M r . A r u n d e l  w e l l  in  
T a h i t i .  O n  a r r iv in g  h o m e  t h e r e  la y  o n  
th e  B i s h o p ’s d e s k  t h e  n e w s  o f  h is  f r i e n d ’s 
d e a th .
W e  g iv e  h e r e  a  p a r t  o f  a  le t t e r  w r i t ­
t e n  b y  h is  d a u g h te r  t o  a  f r i e n d :
“ T h i s  i s  o n ly  a  l in e  t o  g r e e t  y o u  f o r  
C h r is t m a s  a n d  th e  N e w  Y e a r ,  a n d  to  
t h a n k  y o u  f o r  t h e  c a b le d  m e s s a g e  o f  
s y m p a t h y  in  m y  f a t h e r ’s  d e a th .  I  e x p e c t  
t h a t  y o u  g a t h e r e d  f r o m  h is  l e t t e r s  t h a t  
h e  h a d  b e e n  f a i l i n g  o f  la te . T h e  e n d  w a s  
v e r y  s u d d e n  a n d  m e r c i f u l .  H e  w a s  s i t ­
t in g ,  r e a d in g  h is  le t t e r s ,  a n d  h a d  a  s u d ­
d e n  h e a r t  a t ta c k . H i s  d e v o t e d  w a i t e r  
g o t  h im  t o  b e d , a n d  v e r y  s o o n  t h e  d o c ­
t o r s  a n d  n u r s e s  c a m e , a n d  m y  a u n t  a n d  
I  g o t  d o w n  f r o m  W in c h e s t e r  in  a  f e w  
h o u r s ,  a n d  h a d  a  h a p p y  l i t t l e  t a lk  w it h  
h im . H e  d ie d  v e r y  p e a c e f u l ly  in  h is  
s le e p  a t  d a w n  o n  A d v e n t  S u n d a y .”
J o h n  T .  A r u n d e l  g r e a t ly  h e lp e d  B is h o p  
N i c h o l s  in  t h e  s t a r t in g  o f  G r a c e  C a t h e ­
d r a l a f t e r  t h e  f ir e . H e  w a s  a  b e n e ­
f a c t o r  o f  m a n k in d , a  c h o ic e  v e s s e l  o f  
G o d ’s g r a c e ,  a  l ig h t  o f  t h e  w o r ld  in  h is  
g e n e r a t io n ,  a n d  a  f r ie n d  o f  e v e r y b o d y .
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T o  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  W o m a n ’s  
A u x i l i a r y :— A s  a  r e s u l t  o f  a  m e e t i n g  
o f  t h e  D i o c e s a n  o f f i c e r s  o n  F r i d a y ,  
J a n u a r y  2 , ( t h e  \ f o l l o w i n g  n e e d s  a r e  
p la c e d  b e f o r e  t h e  p a r i s h  b r a n c h e s  f o r  
t h e  y e a r  1 9 2 0 . E v e r y  b r a n c h  i s  a s k e d  
t o  s u b s c r i b e  s o m e t h i n g  t o  e a c h  o b j e c t ,  
i f  p o s s i b l e .  I t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  
r a i s e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t w o  f u n d s ,  v i z . ,  
D i s t r i c t  E x p e n s e  ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
e x p e n s e  o f  e d u c a t i o n a l  w o r k )  a n d  C o n ­
v o c a t i o n  E x p e n s e .  T h e s e  t w o  f u n d s  
h a v e  n e v e r  b e e n  s u f f i c i e n t  a n d  h a v e  
h a d  t o  b e  m e t  e a c h  y e a r  b y  p r iv a t e  
s u b s c r i p t i o n .
Y o u  w i l l  n o t e  t h a t  t h r e e  i t e m s  o f  
l a s t  y e a r  h a v e  b e e n  d r o p p e d  in  1 9 2 0 .  
T h e y  a r e  I n t e r e s t  o n  K o r e a n  D e b t ,  
T r a v e l l i n g  E x p e n s e s  o f  C h i n e s e  C a t e ­
c h i s t  a n d  R e n t  o f  J a p a n e s e  H o m e  f o r  
B o y s .  C a n  y o u  n o t  t h e r e f o r e  i n c r e a s e  
e a c h  o f  t h e  a s s e s s m e n t s  m e n t io n e d  c o n ­
s i d e r a b l y ?
M A Y  L . R E S T A R I C K ,
D i o .  C o r . S e c ’y .
A p p o r t i o n m e n t  f o r  G e n e r a l  M i s ­
s i o n s  ............................................................. $ 3 0 0 .0 0
D i s t r i c t  E x p e n s e  F u n d   1 0 0 .0 0
C o n v o c a t i o n  E x p e n s e  F u n d  . . .  1 5 0 .0 0  
♦ K a m a k a  K a w a i h o a  M e m o r ia l
S c h p .  I o l a n i  ........................................... 1 5 0 .0 0
♦ I n t e r e s t  o n  $ 1 0 ,0 0 0  d e b t  C le g -
h o r n  l o t ......................................   120.00
♦ U p k e e p  S t .  M a r y ’s  M i s s i o n ,
H o n o l u l u ...................................................  1 5 0 .0 0
♦ S u p p o r t  o f  O r p h a n  S .  M a r y ’s
M i s s i o n  ...................................................... 1 2 0 .0 0
♦ R e p a ir s  a n d  U p k e e p  S .  C r o s s
M i s s i o n  S c h o o l ,  L a h a i n a  . . . .  1 0 0 .0 0  
f S .  A g n e s  H o s p .  f o r  N e g r o e s ,
R a l e i g h ,  N .  C .  ..................................  1 0 0 .0 0
f V a l l e  C r u c is  S c h o o l  ( d e s t r o y ­
e d  b y  f i r e ) ...................................................  100.00
j:S . J a m e s  H o s p i t a l ,  A n k i n g ,
C h in a  .........................................................  5 0 .0 0
f S .  L i o b a ’s  S c h o o l ,  W u h u ,
C h in a  ............................................................ 1 0 0 .0 0
♦ D i o c e s a n  M i s s i o n s ,  
t  D o m e s t i c  M i s s i o n s .  
J F o r e i g n  M i s s i o n s .
I t  w i l l  b e  a  m a t t e r  f o r  c o n g r a t u l a t i o n  
in  t h e  W o m a n ’s  A u x i l i a r y  t h a t  t h e  K o ­
r e a n  C o t t a g e ,  w h i c h  w a s  b o u g h t  s o m e  
y e a r s  a g o  f o r  t h e  w o r k  a m o n g  K o r e a n  
w o m e n ,  h a s  b e e n  s o l d  a n d  t h a t  t h e  
A u x i l i a r y  i s  t h e r e f o r e  r e l i e v e d  o f  i t s  
p le d g e  to  p a y  in te r e s t  o n  th e  m o n e y  
b o r r o w e d .  O t h e r  p l a n s  f o r  t h e  e x t e n ­
s i o n  o f  t h e  K o r e a n  w o r k  a r e  m a t u r i n g ,  
a s  i t  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  e v i d e n t  
e a c h  y e a r  t h a t  S t .  E l i z a b e t h ’s  c a n n o t  
a f fo r d  s u f f i c i e n t  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e  
n e e d s  o f  t h i s  g r o w i n g  c o n g r e g a t i o n  a n d  
s c h o o l .
A l s o  i t  w i l l  b e  g o o d  n e w s  t o  h e a r  
t h a t  t h e  B o a r d  o f  M i s s i o n s  h a s  t a k e n  
u o  t h e  r e n t  o f  t h e  H o m e  f o r  J a p a n e s e  
B o v s .
A n o t h e r  s c h o l a r s h i p  f o r  a  w o r t h y  I
I o l a n i  b o y  i s  a s k e d  f o r ;  $ 1 7 0 .0 0  a  y ea r  
i s  t h e  s u m  r e q u ir e d .  T h e  D i o c e s e  o f  
W e s t e r n  N e w  Y o r k  s u p p o r t s  o n e  s c h o l­
a r s h ip  a t  t h e  P r i o r y  a n d  h a s  p le d g e d  
s o m e t h i n g  t o w a r d s  o n e  a t  I o la n i  
o + o + o + o + o
T o  t h e  J u n io r  A u x i l i a r y  B r a n c h e s .
S t .  L io b a ’s  S c h o o l ,  A m e r ic a n  Church 
M is s io n ,  W u h u ,  C h in a .
M y  V e r y  D e a r  F r ie n d s  :— W h e n  I  w as 
in  H o n o lu lu  s o m e t im e  a g o  I  h e a r d  from  
y o u r  d e a r  B is h o p  h o w  h a r d  y o u  ch ild ren  
w o r k e d  f o r  t h e  m is s io n s  a n d  I  th o u g h t  
m a y b e  y o u  w o u ld  l ik e  t o  d o  so m e th in g  
to  h e lp  y o u r  l i t t l e  b r o t h e r s  a n d  sisters  
in  W u h u ,  C h in a . W e  h a v e n ’t  a  d o c to r  in 
o u r  m is s io n  h e r e .  S o  w e  h a v e  to  get 
a lo n g  t h e  b e s t  w a y  w e  c a n . A n d  i f  any­
o n e  is  v e r y  s ic k  t h e r e  i s  a  d o c to r  a  long  
w a y  o f f  w h o m  y o u  c a n  g e t  s o m e t im e  and  
m o r e  t im e s  y o u  c a n ’t , a s  h e  is  b u s y  w ith  
h is  o w n  m is s io n  p e o p le .  N o w  I  w il l  tell 
y o u  a  l i t t l e  a b o u t  o u r  w o r k .  W e  h a v e  a 
b o a r d in g  s c h o o l  f o r  g ir l s ,  s u c h  d e a r  lit­
t le  g ir l s ,  t h e y  l o v e  s c h o o l  a n d  s tu d y  so  
h a r d . T h e n  w e  h a v e  a  l i t t l e  d a y  school 
c a l le d  t h e  T r u e  L ig h t  S c h o o l ;  th e  ch ild ­
r e n  a r e  v e r y  p o o r  a n d  t h e y  c a n  o n ly  eat 
t w o  m e a ls  a  d a y . T h e n  w e  h a v e  a  little  
d is p e n s a r y  c a l le d  t h e  T r u e  L ig h t  D isp e n ­
s a r y .  I  m u s t  t e l l  y o u  h o w  th is  d isp en ­
s a r y  s ta r te d .  L a s t  y e a r  t w o  o f  th e  S is ­
t e r s  w h o  s le e p  o n  t h e  p o r c h  h e a r d  som e  
s c r e a m s  o n e  n ig h t  a f t e r  t h e y  h a d  gone  
to  b e d . T h e  s c r e a m s  s u r e ly  w e r e  som e  
l i t t l e  c h i ld ’s . T h e y  w a i t e d  a  f e w  m in­
u t e s  a n d  t h e n  t h e  s c r e a m s  s to p p e d , but 
t h e  S i s t e r s  c o u ld  n o t  s le e p  a t  a ll.
T h e  n e x t  m o r n in g  w e  h e a r d  th e  horri­
b le  s t o r y  o f  h o w  a  p o o r  m o th e r  h a d  a sick  
b a b y  g ir l  a n d  t h e  f o r t u n e  t e l le r  to ld  her 
th a t  t h e  r e a s o n  t h e  l i t t l e  g ir l  w a s  s ic k  w as 
b e c a u s e  s h e  h a d  a  d e v i l  in s id e  o f  her 
a n d  h e  t o ld  h e r  t o  p u t  t h e  d y in g  little  
b a b y  o u t  o n  t h e  h i l l s id e  a w a y  f r o m  every ­
b o d y . T h e  m o t h e r  d id  s o ,  a n d  th e  n ext  
m o r n in g  t h e  b a b y  w a s  d e a d . T h e  hun­
g r y  d o g s  h a d  e a t e n  h e r  u p . S o  w e  had  
a  l i t t l e  r o o m  in  t h e  T r u e  L ig h t  S ch ool 
w h ic h  w e  f i t t e d  u p . a n d  n o w  w e  te ll the 
m o th e r s  w h e n  t h e ir  b a b ie s  h a v e  devils  
in s id e  o f  t h e m  to  b r in g  t h e m  h e r e .
E v e r y  d a y  I  t r e a t  m a n y  p e o p le ,  m ost-
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman Wants and most things 
a Man Wants.
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ly poor c h i ld r e n , in  t h is  l i t t l e  r o o m , b u t  
n0w th e  r o o m  is  g e t t in g  t o o  s m a ll  a n d  b e ­
sides it t a k e s  lo t s  o f  m e d ic in e  t o  t r e a t  
them all.
T hen  th e  T r u e  L ig h t  D i s p e n s a r y  s h e d s  
its ligh t in to  t h e  c o u n tr y  w h e r e  t h e r e  a r e  
no d o c to r s  o r  n u r s e s .  A n d  w h e r e  th e  
Sisters g o  o f f  f o r  t w o  o r  t h r e e  w e e k s  a t  
a tim e. I  g o  a ls o  a n d  t r e a t  s o m e t im e s  
hundreds o f  c h i ld r e n  a n d  g r o w n u p s .  W e  
are se n d in g  y o u  a  s c r o l l  w h ic h  y o u  m ig h t  
hang u p  in  y o u r  S u n d a y  S c h o o l  r o o m  to  
remind y o u  a ll  t o  p r a y  f o r  u s . A l s o  w e  
are s e n d in g  2 5  c a r d s .  W e  h o p e  e a c h  
child w h o  r e c e iv e s  a  c a r d  c a n  c o n t r i ­
bute a t le a s t  2 5  c e n t s  f o r  t h e  T r u e  L ig h t  
Work.
A b o v e  a ll  w e  w a n t  y o u  t o  p r a y  f o r  u s  
all— h e r e  in  t h is  la n d  o f  d a r k n e s s .  I  
hope so m e  o f  y o u  w i l l  w r i t e  m e , to o .
V ery  lo v in g ly  y o u r  f a r a w a y  f r ie n d ,  
S ister  Co n st a n c e  A n n a . 
o + o * o + o + o
T H IS  L E T T E R  F R O M  T H E  R E V .
G E O . G . H O I S H O L T  W I L L  B E  
O F  I N T E R E S T  T O  M A N Y .
My D e a r  B is h o p  R e s t a r i c k :
M y tr ip  h a s  c o m m e n c e d  f a v o r a b ly  a n d  
by n ex t T u e s d a y  o r  W e d n e s d a y  I  s h a l l  
be h om e. T h o u g h  I  h a v e  h a d  n o  s e a ­
sickness, th e  le i s u r e  o f  s t e a m e r  l i f e  
seems m o s t  w e lc o m e  b e c a u s e  I  a m  n o t  a s  
fresh a s  t w o  y e a r s  a g o  t h is  m o n t h  w h e n  
I fared  fo r th .
But I r e tu r n  h o m e  g r a t e f u l  f o r  h a v in g  
seen m is s io n  w o r k  in  P o ly n e s ia  a s  w e l l  a s  
in A sia . T h e ' in s ig h t  I  h a v e  h a d  w i l l ,  I
h o p e ,  p r o v e  a n  a s s e t  to  m y  f u t u r e  m in ­
is t r y .
M y  o p p o r tu n it y  t o  b e  o f  s e r v ic e  t o  th e  
c a u s e  o f  M is s io n s  w i l l  a lw a y s  o b ta in ,  b e ­
c a u s e ,  w h e t h e r  h e lp  b e  m u c h  o r  l i t t le ,  
i t  i s  w e lc o m e .  I  h o p e  t h a t  m y  o p p o r ­
t u n i t i e s  in  t h e  M is s io n  f ie ld  w i l l  e n a b le  
m e  to  g i v e  in s p ir a t io n  to  t h o s e  w h o  w o u ld  
g i v e  o f  t h e ir  m e a n s  w h e n  a p p e a ls  a r e  
m a d e .
F e e l i n g  t h a t  m y  r e t u r n in g  h o m e  i s  th e  
r a t io n a l  t h in g  t o  d o , a n d  h o p in g  t h a t  I  
m a y , b y  m o r e  t h a n  w o r d s ,  e x p r e s s  m y  
g r a t i t u d e  f o r  y o u r  k in d n e s s  t o  m e , I  a m  
w it h  k in d  r e g a r d s  to  M r s .  R e s ta r ic k .
V e r y  s in c e r e ly  y o u r s ,
G eorge G. H o ish o lt .
0 + 0 4 0 + 0 * 0
C H U R C H  O F  T H E  H O L Y  A P O S ­
T L E S ,  H I L O ,  H A W A I I .
M A N Y  C H U R C H M E N  H A R V A R D  
S T U D E N T S .
C h r is t m a s  D a y  w e  c e le b r a t e d  t h i s  y e a r  
in  a  g r e a t e r  w a y  t h a n  e v e r  b e f o r e —  
d o u b t le s s  b e c a u s e  t h e  C h u r c h  h a s  so  
m u c h  t o  b e  t h a n k f u l  f o r  d u r in g  t h e  y e a r  
1 9 1 9 . I t  h a s  b e c o m e  a  s e l f - s u p p o r t in g  
p a r i s h ; i t s  c o m m u n ic a n t  l i s t  h a s  in c r e a s ­
e d ;  a l s o  a l l  o t h e r  o r g a n iz a t io n s  h a v e  
s h o w n  g r e a t  im p r o v e m e n t .  A t  t h e  t e n  
o ’c lo c k  s e r v ic e  f o r t y - e ig h t  c o m m u n i­
c a n t s ,  t h e  la r g e s t  n u m b e r  a t  a n y  o n e  
s e r v ic e  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h .  
T h e  s e r v ic e  w a s  e x c e l l e n t ,  w i t h  f u l l  
v e s t e d  c h o ir ,  a n d  t h e  la r g e  c o n g r e g a t io n  
j o in e d  h e a r t i ly  in  s in g in g  t h e  C h r is tm a s  
h y m n s .C A S T L E  & C O O K E ,  L T D .
SUGAR FACTORS A ND  SH IPPIN G  AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, M ARINE A N D  AUTO M O BILE INSUR AN CE
AG ENTS
J  О  R  I )  Л  . X  ’ S
T e l . .  2787 ™29 F o rt S treet. p .  o .  B o x  387 ,
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M i l l in e r y  D e p a r t m e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n th
Sole Agents for  Warner anil R td fern  Corsets
B is h o p  L a w r e n c e  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  
in  a n  a d d r e s s  r e c e n t ly  d e l iv e r e d ,  s a i d : 
“ T h e r e  a r e  m o r e  s t u d e n t s  in  t h e  u n d e r ­
g r a d u a te  d e p a r t m e n t  o f  H a r v a r d  c la im ­
in g  a l l e g ia n c e  t o  t h e  E p is c o p a l  C h u r c h  
th a n  to  a n y  o t h e r ;  i t  i s  t h e  la r g e s t  b o d y  
o f  C h u r c h  s t u d e n t s  in  t h e  c o u n tr y .  T o  
t h e s e  m u s t  b e  a d d e d  t h e  la r g e  n u m b e r  in  
t h e  c o l l e g e s ,  s c h o o ls  a n d  o t h e r  e d u c a t io n ­
a l  in s t i t u t io n s  in  G r e a t e r  B o s t o n .  T h e  
f ie ld  i s  v e r y  g r e a t ,  m o s t  in t e r e s t in g ,  a n d  
w o e f u l l y  n e g le c t e d .  N o  o n e  m e th o d ,  m a n  
o r  c h a p e l  w i l l  m e e t  t h e  s i t u a t i o n ; o n ly  th e  
in t e l l ig e n t ,  s y m p a t h e t ic  a c t io n  o f  m a n y ,  
b o th  c le r g y  a n d  la y m e n  a n d  w o m e n .”
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
Per Annum
Ladies’ Home Journal . . $1.75 
Saturday Evening Post . 2.00
Country Gentleman . . 1.00
Hawaiian Church Chronicle 1.00 
The Living Church . . . 3.00
The Churchman . . . .  3.00
Spirit of Missions . . . 1.00
Commerce and Finance . 5.00
E . W .  J O R D A N ,
5 6  W y l l i e  S t . ,  H o n o lu lu ,  Т .  H .  ffl
CO., Ш.
Oddellow’s Building, F o rt N ear K ing
DRUGS, TOILET ARTICLES, PR E S­
C RIPTION S P  O RPRIET AR Y M E­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, M anager 
P . O. Box 679 Phone 2364
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and B ethel Sts.
Fancy Dry Goods, G ents’ and L ad ies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, T ravel­
ing Bags, Trunks and Suit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in  all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen F u ll D resi 
and Shirtw aist P a tte rn s, Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P. O. Box 95J
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Woven Wire Wit-Edge Spring
о т -
POSITIVELY PREVENTS’ \ ^PR5AOINO oncf БНІРІШД, 
^Д^МАТТвВб^'
E
LI MI TED
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g ,  
H o n o lu lu ,  H a w a i i
F u rn itu re  of A ll Descriptions
B u r e a u s ,  C h i f f o n ie r s ,  S i d e b o a r d s  
B o x  C o u c h e s ,  M a t t r e s s e s ,  E t c .
U pholstering and B epairing 
Telephone 2415
ALEXANDER & BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS  
SH IPPIN G , COMM ISSION M ERCHANTS, IN SUR AN CE AGENTS
O ffic e s  In  H o n o lu lu ,  S a n  F r a n c i s c o  a n d  N e w  Y o rk .C.  B R E W E R  & C O . ,  L I D .
SH IPPIN G  A N D  COMMISSION M ERCHANTS  
Represents
F IR E
The Eoyal Insurance Co., of Liverpool, England
The London A ssurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  America Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RINE
The American & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will likeC O - O K I N G  W I T H  G A S
HAW AII &  SOUTH SEAS GUHIO GO.
Young Building 
HONOLULU, Т. H.
P. O. Box 393 
SILK S AND DEAW NW OEK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS.
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Тара* 
Calabashes, Russian A rt Brasses. 
W R ITE FOB CATALOGUE
V IEIR A JE W E LR Y  CO., LTD.
...D ealers in ...
Diamonds, Jew elry, H igh  Grade
W atches, Silverware, Clocks and
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULU
Steinway & Sons
AND OTHEB PIANOS
APOLLO -- SOLO 
PIANO PLA Y EE
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,.
148-150 H otel S treet. Phone 2313
The B est Place to  Buy Pianos and Organs li 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
W eher, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. W e are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
Easy term s can be arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, Т. H.
Telephone 2478 P. O. Box 951
C I T Y  M IL L  C O . ,  L T D .
CONTRACTORS
Established 1899. 
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN  
and H A R D W A R E
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І  F. WICHMAN Я CO., LTD.
Jewelers, Gold and Silversm iths. 
1042-1050 F o rt Street, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. C apital J915,703.30
G eneral B anking and Exchange Business. 
Travelers’ L etters of Credit available in all 
parts of the world. Cable transfers of Money 
In te re s t allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cen t, in 
terest.
Hawaiian Ballasting 
fCom pany
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAM ING
Dealers in  Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast fo r Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
ilescription, and Crushed Rock.
OFFICE AND YARD : 
BERETANIA ST.. N EA R NUUANU. 
New Phone 1396. P. O. Box 820
Bank of Honolulu, Ltd»
Transacts a  general B anking and Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
M ATERIALS 
PA IN TER S’ and GLAZIERS’ 
SU PPLIES 
WALL PA PER , MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
O FFICE PHONE 1261 
P. O. BOX 448
HONOLULU, HAW A H
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U  
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
W. W. AH ANA CO.
M E N ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a  graduate of the John 
J . Mitchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus.................... 8700,000
L. Tenney P eck ....................P resident
H. M. von H o l t . . . . .  .V ice-President
R. B uehly .....................................Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters of Credit P ay ­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual* 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. Dbalers 
in Green and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant S treet. Honolulu, H aw aii
Trench Eaundry
J .  A B A D I E ,  P r o p r i e t o r
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
Shoes, Shoes, Shoes
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, C oolen; 
Iron, Brass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
P articu la r a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t  short notice.
P. O. Box 809 • Phone 3122
Y A T LOY COMPANY
Im porters and Dealers in  D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near N uuanu
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  t h e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
t h e  M o o r e ’s  N o N - L E A K A B L E . l t  
is  w e ll  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
i ts  n o n - le a k in g  fe a tu r e  i s  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n t s  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .  
H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
S. DE FREEST & CO.
PATTEN CO ., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d
S T A T I O N E R Y
B O O K S ,  P A P E R S
M A G A Z I N E S
A g e n t s  f o r
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t .  H o n o l u l u
W E  W ILL S A V E  Y O U  M O N E Y  ON
W O O D  BA G G A G E, PIAN O  Ф .
Ф , C O A L  FU RN ITU RE MOVING
se rv ice  f i r s t  HonoSulu Construction &  Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - -  Q 5  Q U E E N  S T R E E T
, . |0  у* w*" '-. H A W A IIA N  CH URCH  CHRONICLE. January, 192o
J. C. AXTELL  
Importer and Manufacturer of Iron 
and Wire Fence
Sole A gent for th e  T errito ry  for 
CYCLONE FENCE CO. PRODUCTS 
STEW ART IRON WORKS 
Office and  W orks - - 54 Chaplain Lane
M EM ORIALS IN BRONZE, G RANITE, MARBLE 
A N D  H A W A IIA N  STO NE
Bronze Tablets from Sculptured Model 
Statuary in Carrara Marble 
Grill Work in Bronze, Brass and Iron 
Lawn Furniture 
FENCE W ORK OF W IR E AN D  IRON
Metropolitan ea t Market
R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade  supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P. O. Box 504 TRY CRYSTAL SPRIN GS BUTTEL. . . .  M arket Tel. 3445F I R EM A R I N EA C C I D E N TL I A B I L I T YA U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. h. Davies & Co., Ltd.
A G E N T S
CAKES AND COOKI ES
C h u r c h  S o c ia l s  a n d  S u n d a y  S c h o o l  P ic n i c s
D U T C H  C O O K I E S ,  G I N G E R  S N A P S ,  
A S S O R T E D  T E A  C A K E S ,  E T C .
S o ld  in  P a c k a g e s  a n d  in  B u lk
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  L O V E ’S  G O O D S
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO. THE А ІЕ Ш Й  У К
LIM ITED
с
HONOLULU uafe
SAN FRANCISCO EX PER T COOKING 
AND SERVICE
M anufacturers and D ealers in F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapples,
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES1
Coffee, Garden Truck, etc.
